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Pi,amma Poche, 1007 
Syn. H~ Cohn, 1003, preoccupied 
Generic diagnosia. - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae, Pintneriini: Body 
elongate, somewhat broadened posteriorly, spinulate. Acetabulum rather 
small, in anterior half of body. Oral sucker oval, larger than acetabulum., 
Ceca reaching further back of equator. Testes diagonal, hind.testis doral 
to acetabulum. Cirrus pouch pyriform, pre-acetabular. Genital po.-
median:Et halfway between two suckers. Ovary submedian, pott-
testic ptaculum seminis postovarian. Vitellaria extending iD 
lateral from oral sucker to near cecal ends. Uterus occupying almoet 
entire hindbody; eggs numerous. Excretory vesicle tubular, obliquely 
dorsoventral. Intestinal parasites of D,aco. , 
Genotype: .P. muocoeliuM (Cohn, 1003) Poche, 1007 (Pl. 58, Fig. 711), 
syn. H oplo'"""" "'· C., in D,aco volam; Java. 
Pintneria Poche, 1007 
Syn. Hoplodcrma Cohn, 1003, preoccupied 
Generic diagnosis. -- Dicrococliidae, Dicrocoeliinae, Pintneriini: Body 
elongate, somewhat broadt•m.•d posteriorly, spinulate. Acetabulum rather 
small. in antt'rior half of body. Oral sucker oval, larger than acetabulum. 
Ceca reaching further back of <'quator. Tl!ste.s diagonal, hind testis donal 
to acetabulum. Cirrus pouch pyriform, pre-acetabular. Genital pore 
median, about halfway between two suckers. Ovary submedian, post-
tt'sticular. Receptaculum seminis postovarian. Vitellaria extending in 
lateral fields from oral sucker to near cecal ends. Uterus occupying almost 
entire hindbody; eggs numerous. Excretory vesicle tubular, obliq_uely 
dorsoventral. Intestinal parasites of D1'aco. 
Genotype: P. mesocoelium (Cohn, IH03) Poche, 1007 (Pl. 5M, Fig. 711}, 
syn. lloploderma m. C., in Draco '1Jolans: Java. 
D1crocoel11dae 
PINiERIA Poche,1907 
Synonym: Hoploderma Cohn,1903 (preoccupied) 
Di~gnosis as given by eohn,1903: 
Spined Fasciolidae with suckers near together. Oral 
sucker larger. Testes dortal to the ventral sucker, tandem. 
Ovary close behind the testes. Laurer's canal present. 
Cirr1J11s and cirrus sac present. Ceca extending a little 
beyond midbody, esophagus long. Vitellaria well developed. 
and reaching to the oral sucker. Vterus in the posterior 
half of the body. 
ippe : f.mesocoelium (Oohn,1903) 
from the small intestine of Draco Yolane 
Locality: Eastern Java. 
According to Cokn this genus is related to Dicroceelium. 
. 
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Jlluty11osomum Louss, 1 !l07 
Generic dia~nusis. ·- Dicrort'oliidae, Dicrocoeliinae, Eurytrematini: 
Body elongate, flattened, with maximum width at level of testes. Suckers 
close to each other, equal or sutwqual, pharynx small. esophagus short, 
ceca terminating short of postl'rior extremity. Tc•stes larg<' , svmmetrical, 
immediately postacdabular, incknted or not. Cirrus pouch plump, pre-
acetabular. Genital pore level with intestinal bifurcation Ovary sub-
median, posttesticular. l{eceptaculum seminis and Laurer"-. canal present. 
l'terine coils ocoupying nearly whole hindhody, overreaching ceca 
laterally; eggs rather small, dark brown when mature. Vitellaria exten-
ding in extracecal fields for a short <.listance, commencing at or behind 
~. ruely ill..,...,_ sone. Exc:NtGIY ..... na.lar, 
tis liver, pll baMlr, etc. of birda ad memmall. 
: P. ,_,,__,. Looll, 190'7 (Pl. a, Fig. 7'8), in C ....... 
,.U.C..,,· Geneva. 
: _.apcies from birds: 
1~, .,,.,_, (Rud., 1819) Nicoll, 19llS, in Hy~l,yltu hyf,o""114M11 
, : l,yloufttAw; Brazil. 
~. ~ {Braun, 1901) Kossack, 1910, syn. ~'""' volt1P-
. ,.,;.,. Braun, 1901; Ewytrnaa b,auni Lent et Freitas, 1937, in 
R/u1Mt,ust11& 1p., Rv;uo/4 rvpicola, Falco sp., R11po,..fa ,ug,ai-
roslrit ttatte,,ri, Mic,atur ruficoUis, Crotophaga atti, Tylo allNi 
ltlid.Ma; Brazil. Also in Buteo pW~; Ohio and Wiacomin. 
P. fwo~icims (Canavan, 1937) Heidegger et Mendheim, 1•. ,yn. 
PWy,sosomu,n fa/Ju Heidegger et )(endbeim, 1938, P . .,.,..,__ 
cattlM Heidegger et Mendheim, 1938, in CtaUltua s-'/tf,M; 
Malay Arch. 
P. r,fici#Js (Braun, 1901) Travassos, 1916, in Fllko ni,ulw; Bruil. 
P. HfltricoStlffl (Rud., 1809) Trav., 1819, in Lfl&Cittia ltllei,...; 
Europe. 
Representatives from mammals: 
P. /astosum Kossack, 1910, (PL 91, Fig. 1097), syn. Dicrocoelium 
lanceatum var. symmetricum Baylis, 1918, in liver of Oncoides 
minuta, Fclis catus domesticus, Grison vittata, Herpailurus 
yaguarondi yaguarondi; Brazil, Cuba, North America, Africa. 
Subulina octona, Anolis cristatellus, cat - Maldonado (1945, 46). 
D1crocoel11dae 
Genus Platynosomum Looss, 1907 
Diag., Ilicrocoel11nae; Body lance-li~e. greatest breadth 
at the summit of the testes. Posterior to this, the body 
ls strongly pointed. Suckers almos t the same size. 
Testes symmetrical, compact, at the same haight, posterior 
to the ventral sucker. Cirrus sac bulky, sack shaped. 
Ovari»s post-testicular. 
Host: B!b~dtq an1n tb.e i liver. 
Type species: ~ Platynosomum semifuscum Loose. 190'( 
Others: ~ P. acuminatum liico II •• inbirds 
P.arietis •• in mammals 
P. aiectoris 71~,; ~t '-. tf3 in 91,rds 
P. clathratum (~~h~~1~2.¥J lf fi "i>°Irds ·, · ,,.; 
..P. concinnum 01'\(¼W'I, 1qo I v in mammals +v , w1~ 
-P. deflect ens ( R»...ct) in birds 
- ~. de lee tans (!p.-)a.""71, 1" , J in bird e 
-l'. fas to sum V _.: ~ c~ u'J, 1<110 in mammals 
P.furnarii in birds 
- ~. illiciens c~ll.CUMY,1'1~, ) 1:1 .birds 
~. lubens (Bna(.,,VY'I, 1qo 1) in birds · 
-P.marguesr 11l~ 4 ~"/in. in birds 1v (J),owa.Ld!,¢-,iA 
P.mazzai in birds 
E:- phil1pp1norum ,,tbtl.A ~'CM·,, ~. in birds ~ ~ ... Ba.r ? 
-.,.. p. lanci i tis &'W.L'?.-0")\. , l't'~~ in mammals fi"3"11,~-m Go- - I/·,.::-.::.::.::.=:~ 
~- ref iciens fl."~)1qp1) in birds 
~P.symmetricu in mammals 
4. voluptarium (!_1l1'1~/io, ) in birds 
'P -fetlle:-.~ Heid 1qer " ._, m~,, d ,,~i 1,,.., 1q3 r 
~- ~'oxiJI ic.,~!._E_ (C'o.)il!iY, >~/qn) 
.,,, A p~ f, u ,tl '-{fr..'"'-- ( rx et.Jlu t~ n "~) 
~ t/-{r v- .J )1 /) 7 
) 
P.allentoshi Fester,1939 
~ F.semifuscum Looss,1907 
~.ph111pp1norum congolensie Sandground,1937 fro m bat 
II" P. angrenee '.Pravassos, 1919 
v ~-microrchis ~ravassos,1916 
Platynosomum semifuscum Looss, 1907 
(Pnc. 177a) 
Xo3HeBa: opeJI-3MeeH,ri; (Circaetus gallicus), nycTeJibra (Falco tinnunculus). 
JloRaJIH3alzylH: neqeHb. 
MecTa o6Hapymemrn: lhamrn, CCCP (3ana,ri;HaH CH6Hpb). 
OrrncaHHe BH,ri;a (no Jlooccy, 1907). ,IJ;mrnaTeJia9,5-10,25MM,Ha:JJ-
6oJihmaH mHpHHa 2,4-2,8 MM. IIocJie,r(IIHH naxO,r(HTCH Ha BbICOTe C0M0HHI1IWB 
4. Platyno•omum .emlfu•cum Lrn,-. -. , 1.907 
\X'irt/Herkunft. Falco I. 1i11111m(l,/111 L., Turmfalke (Accipitriform-:s, Falconidac) / 
Berlin, Scktion am 1. 9. 1963 (1 J). 
Lok ali sat ion. Gallen~iinge. 
Praparat- • r. kT 16/93 -96 (16 Exemplare). 
Beschrei hung (vgl. Abb. 4-1 urtd Tahelle 3). 
Cuticulaim Vorderkorper mit sehrfeinem pitzchenhcsatz uwic biswcilcn mit cinigen 
unregelmaRig angeor<lnctcn Papillen; Karpe · ch lanzcttf<>rmig his lan~~cstrcckt 
clliptisch, 4,1 mm Ian~. maximale Breite meist kurz hinter dcr (ionadcnrc 
bis 2 mm; Oesophagus schr kur-.i ,'Da . schenkcl bis hm 
ter die Mitte der Entfern ng zwi hen hinterer Gren71 
de r Dotterstocke und K , terhlf.}t~rendc oder ganz h1 
ins Korperhinterende reic end; ' UJ,!lliipfe gleich groR 
oder Bauchsaugnapf etwas; grolkr als Mundsaugnapf : Kor~rliinge .. 
b d d .. 8 1 d o · llcl Mn&malc Korpcr-Testes e euten gro .er as a~ vartum, para . 
zueinander neben und hinter dem Bauchsaugnapf gc- r:~saugnapf 
legen, gelappt; Ovarium hinter dem linken Testis, un- Lingc 
Brcitc regelmaHig gestaltet, mit Einkerbunger:; Genitalporus 
unmittelbar vor der Darmgabelung; Cirrusbeutel mit augnapf 
gewundener \' esicula seminalis, Pars prostatica und 
Cirrus; Cirrusbeutel-Basis vor dem Vord.:rrand des Pbi 
Bauchsaugnapfs; Dotterstocke auf der Hohe des Ova-
riums oder dt=s hinteren Bereiches der Testes begin-
nend und bis kurz hinter die Korpermitte reichcnd, 
weniger als das mittlerc Drittel, oder aber das 1. Viertel 
oder 3. Sechstel der Korperlange, oder etwas mehr als 
das 2. Korperviertel einnehmend, extracaecal, aus klei-
nen, breitgestreckten Follikeln bestehend, die zu unre-
gelmal3igen Rosettcn oder Trauben :wsammengelagcrt 
Brcitc 
sind; l'terusschlingen den gesamtcn intercaccalen Kor- Ovarium 
perhcreich hinter den Gonaden ausfiillend; Dotterrcser-
voir, Schalendruse und Rcccptaculum seminis median 
oder submedian nchen dem ( )varium oder etwas nach 
hintcn \'crsthohcn; EigriiBt· o,o\8 0,048 6,014 his 
o.o~ 1 mm. 
lfrmnkun~en. 
Dle'-C .\rt (Spccic-s tn>ica d<.''.11 (~nus Platy/lOJ01"111'1 
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pl.1H· a_u, ( ,m"IHI _r,111/iau (lulic.-n) von Looss (1907) 
~e~~rtcben. Spater wurde cin l"<(' mplar \'on SKl<J .\IIIS in f-alco ,;,,,,.,"'/111 (W t 
sibinen) gefp~den. D01.u 1 , ( "'' M) Lind II Fx<'mplare in einem Cwrl#hu w,l/it111 au 
Maro~ko, e1t~re hmde (ohnc lkH hrr1h11n~) \\·un.kn von St·1 1,osTOWSKA (J &o) 
us C,rrNI -~'""'!'"":"I v, ,n .\f J,11 rl·n ~C"nwld(·t . Das J .111 isssche ( lri~inalmaterial zril't 
absolut groflerr- Korpcr- u11d < >r,1,!.Lllmalk als die mir n>rlicgt·ndcn Eumpl 
Durchmessr-r de,; Haud_,,.au~napf, 1st hod1,tcns um 40 his <,0 µ.m l(fiHkr al 
M~ndsaugnap~s; da-. SKl<JAIH!lischc Lxc-mplar entspricht in dcr Griil\t'n 
einem Material, dcr Durchm<''-"Cr dco; Bauch!>augnapf. ist um Bo µm ~rc'\(k 
des ~.fundsaugnap!o;, Hci nwincm Material hctragt dicser llnterc hied d 
na~!diameter ◄0 his i.ihcr 100 µm. Das Matr-rial von Dor UTs cntspricht in 
Gro8enordnuno dem m 1· d I) h d n_ h · . ,.., t' nen, er urc mc1111er r-s .-.11uc saugnapfs 1st lti11 Ro µm 
ro8er als der. des Mundsaugnaph. Die Eicr des Matr-rials von J..oos~, SKRJAIU , 
und Do1.1.1-1·s sind etwas kl"iner als die des vorlie"enden . 
.Cr o .., Oden;.,.,0, l 'Jr,, "{ 
,.8 6,2 ,, 1,1 4,Z 
1,IJ I ,',I 1,4 1,1 1,7 1,1 1,1 
0,41 I 0,411 ~.404 o,,<,, 0,411 0,,11 0,40( .,411 
o,4q 0.470 0,4(12 0,4'77 0,404 o,,9' 0,4 ,n 
0,161 0.1117 0,18, 0,440 o,1o6 0,114 0,n6 0,47 
0,14, o,1,<i 0,12M o,44M 0 ,14\ o,499 o,,,, 
0,1 z, o,1,9 0.1,9 0,1 I 7 0 , 14 '7 0,161 0,111 0,11 
O, I z, 0,114 0,1,4 0,1 ,z o ,o KI 0 ,1 • .l o,oll 0,110 
0,10\ 0.091 0,1(,9 0,1 .l1 o,ol 1 o,ozz 0 ,0,9 o,o,. 
o,,K7 o,68, o,7'H 0 ,661 0,,17 0,477 o., •• o ,c,,1 
bi, h11 b1 b1 b1 b11 bts 
0,697 0,911 0,719 0,697 0,114 0,614 0,7J4 
0,.4, 0 ,440 0,1H 0,-440 0,114 0,Jl9 0,\67 0,499 
bis bi, bas b1!1 bi hi!I b• 
o., 14 o.,., o,<,<,1 0,41 \ 0,411 0 ,.96 
O,.l79 Cl ,.l.l0 0,.1(,4 o,zfl.t 0,191 




Platynosomum semifuscum Looas,1907 
Length: 9.5 to 10.25. Flattened 
Widtb: 2.4 to 2.8, at level of ~estes 
Oral sucker:0.65 to 0.67 
Acetabulum: (size:) 0.67 to 0.71, about 1/5 from anterior end. 
(position): 
Sucker ratio: about equal 
Esophagus:about 3 times longer than pharyrut 
Pharynx: small, 0.18 to 0.19 in dia·meter 
Genital pore (locatlon):slightly to left at level of bifurcation. 
Testes, shape: longer than wide, with indented surface 
location: symmetrical, overlapping ventral sucker 
Cirrus sac (extent):to acetabulum, 0.7 to 0.8 by 0.25 to 0.3 
Ovary, shape: small, irregularly triangular 
location: behind left or right testis 
Vitellaria: lateral, extratcecal, from posterior edge of testes 
about to middle or body. 
Egbs: 34 to 39 by 27 to 29 µ 
Other features; 
Host; C1roetus gallicus 
Locality: Geneva 
Reference: ~Int. Bakt.,43,604-613. 
Comparisons: Near ,.Dicrocoe lium 1111c1ens Braun" 
Life cycle: 
Fig. 3. l'laty110.o.,,.., ,.,;.,_ f..,,,... n. sp. Kun§lll'Viena 
fuemplar von der· Bauch-
- &e1te. Yergr. ca. 14. 
f3568plb 
Dicrocoel11dae 
Platynosomum aoum1natum Nicoll,1915 
Length: 
Width: 1.5 Just behind ventral sucker 
Oral sucker: o.45 by o.40 deep 
Acetabulurn: (size:) O. 6 by O. 75 
(position): 1.97 from anterior end 
Sucker ratio: 
Esophagus:short, 0.25 
Pharynx: 0.17 by 0.15 
Genital pore (location): over the Pharynx 
I 
Testes, shape:ovo1d Plot.,i.oMJutHm nr-M111i.,t••• "'ll. n. Vt:ulral view. X 20. C.B. Cirru••poncli. PO. Hci•nit,&I 11pnturf'. K.St. 0nl'). T . 'f~i~•_. 
location: symmetrical, immediately postaceta~ular 
Cirrus sac (extent): O. 7 by 0.16 · 
Ovary, shape: oval, smaller than testes 
location: behind left testis 
Vitellaria: lateral, from level of testes, about i body length 
to 2.3 mm. from posterior end 
Eggs: 33 to 39 by 18 to 20 
Other features: 
Host: liver of kestrel, Cerchneis t1nnunculus 
Locality: Scotland 
Reference: fMC, l-~ Stfl..,~
1
Mli ra, ?---11'1 
Comparisons: Most like ~.deflectens and f.petiolatum. 
Life cycl,e: 
"P.deflectens 1s smaller with relatively larger suckers, 
I cirrus sac is short and plump. P.~etiolatum 1s larger 
and the cirrus sac extends past borer of ven~ral sucker 
Plaiyno.omum cacumtnalum Nicoll, 1915: O~y o!'1e specim·e~ of thi• 
~iea wu obtained from the liver ·along with s1xtetin specimens of 
LyJ>ffY'ff"'Uffl kaba. It ag-reea in most respects with Platynoaomum 
acuminalum Nicoll, 1916. The only points of differen~e being the_dimen-
lliona of the body and the vitellaria. lying a short distance behmd the 
~ 13\\olvt 1ft} 
f3568plb 
--~ 
·. . \ .·' ·: \ ·/ :· : : . . . :?'.-P~~~~t~.tG~ 
K,a1c;sn,N "AJ o Co,G eou~ 
Platynosomum amazor1ensis ~-. 
DESCRIPTION: (Fig. 1) Body of mature 
specimens elon).tate, ellipsoidal, anterior end 
blunt, expandin~ toward widest point at level 
of testes, posterior part of body tapering be-
hind vitellaria, body length 3.30 ( [3.70] 3.02-
4.93), body width 1.08 ([l.28] Q99-l.72). 
Ratio of body widthtlength 1:3.0,5. Cuticle 
without spines, papillae, or scales. Oral sucker 
subterminal, round-oval 0.306 ( [0.392] 0.300-
0.465}, mouth opens ventrally. Acetabulum 
round-oval 0.360 ( [0.4;il] 0.360-0.660), dis-
tance between suckers (middle of oral to mid-
dle of acetabulum) 0.80 ([0.771] 0.570-1.100). 
Oral sucker: acetabulum ratio: 1: 1.17 ( [ 1. V5] 
0.97-1.26). Prepharynx absent. Pharynx glob-
ular, 0.120 ([0.141] 0.120-0.150) located at 
posterior margin of oral sucker, sometimes over-
lapping margin. Oesophagus narrow, thin-
walle9, sometimes curving, bifurcates approxi-
mately midway between oral and ventral sucl,-
ers to form intestinal caeca whi('h extend 
to\\'ard lateral margins of body turning pos-
terior]) at level of a('etab11l11rn and extcmlint! 
posteriorly in sinuous curves, term111ate 0 .. '39(1 
( [(>.:390) 0.:300-0 . .3-!0) from posterior end ol 
body. .\lale genital porC' s11hmedia11 . opens at 
Jp\ c·l of posterior mar~in of pharynx. ()..'384 
( fO. 1701 0.380-0.:140) from anterior end o~ 
" ·orm. Cirrus pou('h elongate. 0 .300 in length 
h, 0.0!--JO in width ( [0.297 hy 0.122) <J.150-
0.-l.'50 ln· 0.m)0-0.1 T3) contains an unarmed 
p,·ersihl~· cirrus and .1 ('Oiled seminal vesicle'. 
posterior b11lbo11s portion of cirrus ponch i11 
co11tac:t \\ 'ith anterior margi11 of acetahulum 
or lit·s a11tNior to acetabulum . Tt>stes svm-
nwtri<.,d. rn1111d to elo11gatP oval, 0 .. '300 · I)\ 
0.228 ([0 247 ll\' 0 199) 0 .J.3.5-0 34,'5 liv O.J:35~ 
0 .. '34~) "ith m~lented rnargms lateraf to and 
111 zone of acetahulum. Ovary lrans\'erseh-
elo11gate, lobulate <ir round . 0 .192 bv 0.30() 
( [0.213 hy 0.252] 0 . .:'!00-0.400 hv - O.l,'30-
0.27 4) posterior to posterior margin· of testes. 
)>llhmedi,m. Seminal receptacle suhmedian. 
globular. posterior and dorsal to ovarv. \1ehlis' 
gland lateral to seminal rec:eptacl<' .· L:rnr£'r\ 
canal not see11. Yitel1aria follic11lar. large]~· 
extrac:aec:,d, commence in posterior testicular 
zone, c:omposecl of large size<l follicles, extend 
0.64-0.76 ( [0 . .51!5] 0.220-0.f:25) posteriorh 
beyond micl-bodv. Paired vitelloducts aris~ 
lateral1y in middle or, rarely postf>rior region, 
of vitelline field. extc11d to vite11ine reservoir 
on miclline of body. l1tt'rus most!) intercaecal 
contains light, undeveloped eggs in portion 
going posteriorlv ,md dorsalh· from ovarian 
region, desceud~ in wide lo~ps to posterior 
region of hin<lbodv where it turns and ascends 
in coils ventrally· to region of o,·ary. passes 
dorsally to ac:etabulum and cirrus pouch and 
opens to exterior through female genital pore 
at level and 1icxt to opening of male genital 
pore. Excretory pore posterior, terminal; ex-
immediate y posterior to ovary; primary ex-
cretory branches extend laterally to level of 
testes. Ova from terminal uterus dark-brown, 
thick-shelled, operc:ulate, containing fuUy de-
Dicrocoe 11 idae 
veloped mirac:idia, each with two large oval 
posterior vesiqles; 0.0.37 by 0.026 (0.028 by 
0.021-0.043 by 0.030 ) . 
~ HosTs: Callimico goeldii (Thomas 1904). 
Saguinus nigricollis (Spix, 182.3). , 
HABITAT: Biliary ducts. 
LOCALITY: South America Amazon Head-
waters. , 
T~P~ SPE~I;1E::-.: H~lotype and four para-
t);'res '.n ?S~.\1 Helmmthological Collection. 
f\OS. 61760, 61761, and 61762, respective]v. 
T~e. name of this species refers to the area ~f 
ongm of the host. 
D1s<TSSIO!\ 
Nineteen genera of Dicrocodiidae arc whnll \' 
or in part found in mammals (Yamaguti , I 8 .iqj_ 
Species from seven of these ge11era an:' fo1 llld 
111 primates: five genera, Brodr·11i11 Gedoel-;t. 1 
191 ,'3: Ccmcinr111m Bhalerao , ]9,'36. JJirrocol'-
liwn Duiardin , 184.5. E11ryfre11w Looss, 1907. 
and Lcip('rfremr1 Samlo-;lrnm. l 9:5 1, are fo1111d 
in primates in Afriea, Japan , a11cl Hornell; two 
genera, Athesmw Looss , 189!:l a11<l Co11 trmc/1is 
Price, 1929, are found i11 New \Vorkl primates. 
The new species of dicrocoeliicls dt>scribe<l 
. lbove, Platu11osomrm1 ama;:::on <'w,is sp. nov. 
md P. marmoseti sp. nov. recovered from 
r:Jallimico and Saguinus, are not placed in 
Brodenia since they have longer intestinal 
:aeca and lack the serrate margins of the body 
:haracteristic of that genus; they are not 
,laced in Concinnum or Leipertrema since 
they have longer intestinal caeca and more 
~xtensive vitelline fields; they are not placed 
n Dicrocoelium since they do not possess 
:andem or obliquely placed testes; and they 
:liffer from species of Eurytrema by different 
Jody shape, more extensive vitelline fields, 
md by having the genital opening bi- or 
~rebifurcal. They clearly do not belong to 
~he New World genera . Athe.ffl'lia or Con-
'rorchis, the former genus being distinguished 
t>y unilateral postovarian vitelJaria and the 
!atter genus by the testes being separated 
longitudinally by the acetabulum. 
Platy11osom11m amazoncruis sp. nov. and 
P. marmoseti sp. nov. are placed in the genus 
Platynosomum Looss, 1907, owing to shape, 
:1.cetabular or postacetabular position of sym-
metrical testes, and origin of the vitellaria 
in the testicular field or immediately post-
testicular. 
Seven species have been described as be-
longing to this genus: six from birds and one 
from mammals. The species from birds are 
P. semifuscum Looss, 1907 (type), ·p_ deflec-
tens (Rudolphi, 1819), P. illiciem ( Braun, 
1901), P. proxillicieru (Canavan, 1937), P. 
reficiens (Braun, 1901), and P. uentricosum 
(Rudolphi, 1809); while one species, P. fas-
tosum Kossack, 1910, has been described from 
mammals (Yamaguti, 1958). Travassos (1944) 
included P. alcctoris Noeller and Enigk, 1933 
from birds and then placed it in the genus 
Conspicuum ( placed in Lyperosomum by 
Shtrom, 1940 and concurred in by Skrjabin 
and Evranova, 1952). Skrjabin and Evranova, 
1952, include P. brauni Freitas and Lent, 1937 
( considered a synonym of P. illiciens by Tra-
vassos, 1944 and Yamaguti, 1958), P. fallax 
Heidigger and Mendheim, 1938 ( considered a 
synonym of P. proxilliciens by Travassos, 1944 
and Yamaguti, 1958), P. muris Stscherbakova, 
1942 (reassigned to the genus Skr;abinus 
(Bhalerao, 1936) Shtrom, 1940 by Yamaguti, 
1958) and P. voluptarium (Braun, 1901) 
( considered a synonym of P. illiciens by Tra-
vassos, 1944, and Yamaguti, 1958). With the 
exception of S. muri.~ the hosts of the above 
species are birds; S. muris is found in a vole, 
. S11lvacm11s sylvaticus. 
P. amazonensis sp. nov. and P. marmoseti 
sp. nov. differ from Platunosom11m species 
found in birds in host distribution, ancl in 
the following: They are smaller than P. semi-
fuscum and have different sizes and ratios be-
tween the suckers. They differ from P. deflec- , 
tens by having larger testes and by a differe11t 
vitelline: testes distribution. They differ from 
P. illiciens by having smaller testes and ovary 
and a less extensive uterine development. 
They differ from P. reficiens in having less 
extensive vitelline dish·ibution . They differ 
from P. ventricosum by having smaller, not 
tandem, testes and by having smaller eggs . 
P. amazonensis sp. nov. and P. marmoseti 
sp. nov. differ from P. fastosum found in mam-
! mals in body size and proportions, in having 
smaller testes and ovarv, in the lesser extent 
of the vitellaria, smalle1: size of ova, and ki11<l 
of host. They differ from S. muris found in 
a vole in the markedly lesser anterior extent of 
the vitellaria. 
Platynosomum amaz.rmensis sp. nov. re-
covered from C. goeldii and S. nigricolli.,; differs 
from P. marmoseti sp. nov. recovered from 
S. nigricollis in body length and width and in 
the ratio of these measurements ; testes position 
and size; origin , position, and extent of vitel-
laria; position of the male genital opening; rela-
tive positions of oral an<l ventral suckers; and 
extent of uterine development. These two spe-
cies (while both occur in Sagui1111s) have not 
been found simultaneously in the same indi-
l vidual host. It is l'OnsiderP,l most likely that 
the tamarins are ·from different localities in 
South America . 
, The genus Pwtynosonwm thus contains spe-
cies from ~ w1cter bost range- than has hitherto 
been reported. Further examination of the 
1 Hvers and gall bla<l<lers of South American 
primates ( now being used in many different 
types of study in this country) should reveal 
much more of interest to the student of 
dicrocoeliid trematodes. 
Dicrocoeliidae 
Platynosomum angrense Travassoe,1919 
4.5 by 1. mm. 
Oral sucker 0.28 
Acetabulum 0.48; about 0.12 from oral sucker 
Pharynx about 0.11 in diameter. 
Esophagus delicate. 
Genital pore median, at bifurcation 
Testes round, symmetrical, widely separated, partly 
overlapping acetabulum 
Ovary round, median, about½ size of testes, posterior to 
te ates. 
Vitellaria cecal and extracecal, from zone of acetabulum 
to 1. mm. from posterior end. 
Eggs 35 to 42 by 21 to 24. 
Host: Atilla cinereua (a bird) 
Locality: Brazil 
Reference: Arch.Exc.Agai.Med.Vet., 3: 23-24. 1919 
~.angrense and ~.microrchis are transitions between 
Platynosomum and Oswaldioa according to Travassos. 





S"Y~- Zonorchis australiensis ~- So..--n. &.cv1 SJ I? 5 $ 
The body is lancet-shaped, 2- 11 · 5 mm. in length ; maximum width across the 
esticular zone 1 ·0-2·25 mm. Anteriorly, it narrows sharply to form 'shoulders,' and 
1pers more gradually posteriorly to form a small but well-defined 'tail.' There is a very 
1arked variation in this species in both body size and shape, which may be attributed 
1 
1rgely to the age of the fluke. Young forms are relatively much broader anteriorly, but 
ave the narrow and well-marked 'tail' region. With increasing age, the uterus becomes 
;iore and more swollen with eggs, and the posterior region of the worm becomes corres-
ondingly wider. This continues until, in an old fluke, the posterior region of the body 
l completely occupied by a much-coiled uterus crowded with eggs (Plate V, figs. 1-4). 
t is interesting to note that there is a great variation in the size of flukes recovered from 
ifferent individual hosts, e.g., from one host flukes measured 2·0-11 ·5 mm., from other 
osts 4·0-6·5 mm., 8·0-9·0 mm., 7·0-9·3 mm., and 10·0-11 ·5 mm. respectively. This is 
'l.le also of the corresponding range of measurements of the various organs. Usually 
11 the parasites recovered from one host were of approximately the same size and shape, 
nd presumably of the same age. In a few insta12ces, _worms of two distinct ranges in 
shape and size were recovered from the same host ; presumably they belonged to two 
infestations acquired · by the o~e host at different times. The measurements of flukes 
from one individual host cannot, therefore, be regarded as its true .range. 
The diameter of the terminal oral sucker is 0·21-0·49 mm.; in a few specimens it is 
oval. The diameter of the acetabulum is 0·28:-0·63- mm.; it also may be oval in outline. 
It is approximately one-fifth of the body .length from the anterior end. The ratio of the 
length of the oral sucker to the length of the acetabulum is 1 : 1 ·3-2·0. 
The oral opening is subterminal (fig. A). The diameter of the muscular pharynx 
is 0·07-0·21 mm. The oesophagus is...short, and from it the intestinal caeca run laterally 
in a slightly sinuous course to the posterior region of the body. They are enveloped by 
the vitelline fields and do not extend into the extreme ' tail ' region. In many specimens 
these caeca are difficult to trace, being hidden by the vitelline follicles as well as by the 
uterine coils. · 
The excretory vesicle, which is conspicuous in the '_tail,' opens terminally. The 
longitudinal paired ducts, with branches, are evident in the anterior part of the body 
(fig. A). 
The paired testes vary considerably in size, shape and exact relative position. In 
young specimens the margins of the testes are entire, whereas in older specimens the testes 
become distinctly lobed. Gradations between these two extremes are frequently seen 
(Plate V, figs. 5-8). The testes are usually. oval and orientated lengthwise in the body; 
they are of approximately equal size, 0·14 x o·II mm. - 0·42 x 0·56 mm., and lie on 
either side of the acetabulum at the level of its posterior margin. They are always separ-
ated by numerous uterine loops: The cirrus pouch, which lies slightly to one side of the 
mid-line of the body, is 0·42 mm. long. In one specimen the cirrus was extruded and a 
terminal knob-like swelling was evident (fig. A). The genital aperture is ventral, about 
midway along the oesophagus (fig. A). 
The ovary is spherical or ovoid, has an entire margin, but may be slightly lobed in 
appearance; it. is lateral, usually on the right side of the body, immediately behind the 
testes. When spherical, it is 0·14 mm. in diameter; when ovoid, 0·06 x 0·07 mm.-
0·42 x 0·28 mm. The receptaculum seminis and Mehlis' gland lie immediately posterior 
to the ovary (fig. A). The lateral vitelline fields occupy about one-quarter to one-third 
of the body length, usually from about the anterior level of the testes, although in one or 
two specimens they appear from about the middle of the acetabulum. They are 0·75-
3 ·o mm. long and may be of equal or unequal lengths ; the field on the right side of the 
body is always the shorter. The vitelline follicles are comparatively large and regularly 
arranged in linear groups. The transverse vitelline ducts, which are midway along the 
vitelline fields, are usually very conspicuous. The uterus, which is always densely packed 
with innumerable eggs, is usually tightly coiled, the loops forming varying patterns in 
individual worms. This pattern-formation appears to depend on the_ age of the worm. 
" . . . 
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The uterine coils fill almost all the body behind the level of the ovary (fig. A; Plate V, 
figs. 1-4). 
After passing. backwards and then forwards in this region, the uterus forms several 
loops between the testes and then runs dorsally to the acetabulum, to open into the genital 
atrium immediately in front of the cirrus\ The metraterm is not well developed (fig. A). 
The eggs are dark brown, operculate, 35-42µ X 18-30,i. 
This pancreatic fluke occurred in varying numbers in the infested bandicoots : in 
one host only one fluke was present, in another there were eight, in another there were 20, 
while in a number of instances several hundreds of worms were found in a single host.• 
. Hosts, the short-nosed bandicoot, Thylacis obesulus (Shaw and Nodder, 1797), and 
the long-nosed bandicoot, Perameles nasuta (Geoffroy, 1804). 
Location in host, pancreatic ducts .. 
Geographical distribution, Brisbane, Mount Glorious and Gympie, Queensland. 
The type and paratype specimens are lodged in the Queensland Museum, and further 
paratype specimens in the British Museum (Natural History), London, and in the Depart-
ment of Parasitology, London School of Hygiene and Tropical Medicine. _ 
In an examination of 37 specimens of the short-nosed bandicoot, Thylacis obesulus 
formerly known as /soodon obesulus), for helminthic infestations, 14 were found to be 
Larbouring a pancreatic fluke. The •incidence of infestation in this host species was there-
ore approximately 38 per cent. The bandicoots were caught in the suburbs of Brisbane 
Chelmer, Indooroopilly and Paddingto'nf~nd at Gympie, which is about 100 miles north 
if Brisbane. There has been no opportunity of examining bandicoots from other states 
fl Australia. Two specimens of the long-nosed bandicoot, Perameles nasuta, were also 
xamined, one from Innisfail, north Queensland, and one from Mount Glorious, near 
irisbane. The specimen from Mount Glorious was infested ~ith pancreatic flukes. 
The flukes were fixed either in Bouin's fixative or in IO per cent. formalin, and were 
,reserved in 70 per cent. alcohol. They were stained as whole mounts with acetic-alum-
armine or with Delafield's haematoxylin. Sections were stained with Ehrlich's haemat-
1xylin and counter-stained with eosin. The range of variation shown in the total length 
nd in the maximum width of the body is taken from 83 specimens, including the stained 
1ounts, while the other !Ileasurements given are from a series of 25 mounted specimens. 
Se.e.. ,11e.j,A;1't- Fol\, ~o"';io/ori<.4..I 1/o.tt.io..t-i~~s. 
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Platynosomum brauni (Freitas et Lent, 1937) 
C H H o H H M: Eurytrema brauni Freitas et Lent, 1937 
(PHC. 178) 
Xo3HllH: HeHChlTb (Strix flammea perlata). 
JI01rnJI113a:a;11H: meJI1IHhlii ny31,1pb. 
MecTo 06HapymeH11H: Bpa311JIHH. 
0 n 11 c a H n e B 11 A a (no <Dpeihacy n JleHTY, 1937). TeJio yJ:J;n11neH-
noe, nJIOCKoe, cymnBaro:m;eecH K o6onM KOH:a;aM, oco6enno K nepeJ:J;HeMy; 
;a:JI11na Tena 4,86-6,71 MM npn MaKcnMaJibHO:ii mnpnne 0,95~-/1,45 MM B 06na-
CT11 6promnoii npHCOCKH HJIH meJIT01IHHKOB. R'.yTHKyJia rJia;a:KaH. POTO Ba.fl 
npllCOCKa cy6TepMHHaJibHaH, KpynnaH, OKpyrJieHHaH, 0,415-0,558 MM B 
;u:naMeTpe. BpromnaH npHCOCKa KpyrJiaH, npn6Jill3HTeJibHO O):I;llHaKOBOrO 
pa3Mepa C pOTOBOH, OT KOTOpoii: OHa OT,l];eJieHa paccTOHHH0M B 0,53-0,58 MM, 
,l];OCTHraeT 0,400-0,558 MM B ,l];llaMeTpe. <DapHHKC MaJieHbKHH, ,l];JIHHOIO 0,12-
-0,16 MM np11 mnp11ne 0,120-0, 114 MM. II:0::m;eBo,11; :a;nJIHH,11;pn1IeCKliIH. Rnme1I-
Hhle CTBOJihl ,l];JIHHHhle, TOHKHe, OKaH1IHBaro:m;necH Ha H0KOTOpOM paCCTOHHHH OT 
3aJ:J;Hero KOH:a;a TeJia. IloJIOBOe OTBepCTHe JiemnT 6oJiee HJIH MeHee Me,z:i;naHHO' 
Henocpe,z:i;CTB0HHO Bnepe;u:n pa3BHJIKa KHill01IHHKa. TioJIOBaH 6ypca H0CKOJibKO 
YAJIHH0HHaH, 0,376-0,440 MM ,l];JIHHhl, np11 mnp11He 0,112-0,152 MM; OHa pac-
lIOJIOmena Bnepe,z:i;n 6pmmHoii npHCOCKH n co,z:i;epmnT cKpy1IeHHhlH ceMeHHOH 
ny31,1peK. Rpy1IHhl0 ceMeHHHKH JiemaT Ha O):I;HOM ropH30HTaJibHOM ypOBHe :a;e-
JillKOM 11mr 1IaCTH1IHO II03a;u:n 6promHOH npHCOCKH, MemJ:J;y KHme1IHbIMH CTBO-
JiaMH, Bnepe,z:i;n HH1IHHKa; OHH mapOBH,l];HOH HJIH H0CKOJibKO y,z:i;JillHeHHOH 
qiopMhl, JIOIIaCTHhle HJIH :a;eJibHOKpaiiHhle, 0,286-0,672 MM ,l];JIHHhl npn mnp1rne 
0,286-0,529 MM • .HH1IHHK KPYIIHhlH,JIOIIaCTHOH HJIH D;0JibHOKpaiiHhlii; OH JiemHT 
cy6Me;u:naHHO II03a,l];II CeMeHHIIKOB H Bnepe;u:n MaTKH, ,l];OCTHraH 0,329-0,486 MM 
.D;JIIIHhl np1I m1Ip11ne 0,272-0,486 MM. CeMHnpneMHHKa neT. TeJib:a;e MeJI11ca 
M0Hbme HII1IHIIKa, 6oJiee l:IJIH MeHee KpyrJioe, 06hl1IHO H0HBCTB0HH0 01Iep-
1I0HHOe, 11nor,z:i;a aTp04J1IpOBannoe, JiemnT Me,z:i;nanno, Henocpe,z:i;cTBeHHO 
no3a,z:i;n HII1IHHKa, conp1rnacaHCb c HHM, 0, 144...:_0, 180 MM ,D;JIHHhl nplI mnp1Ine 
0, 17-0,20 MM. JiaypepoB KaHaJI He 6hlJI o6napymen. ffieJIT01IHHKII COCTOHT H3 
qJOJIJIIIKYJIOB, HHOr,z:i;a py,n;HM0HTapHhlX. 0HH pacnoJiomeHhl 8KCTpa:a;eKaJibHO' 
:a;eKaJibHO, MeCTaMII llHTpa:a;eKaJibHO, B 30H0 HH1IHHKa H B nepe,z:i;Heii TpeTII 30HI,I 
MaTKH 11 ,D;OCTHraIOT 1,0-1,6 MM ,D;JIHHhl. MaTKa MOID;HO pa3BHTaH, C nonepe1I-
HhlMH neTJIHMII B HHTpa:a;eKaJibHhlX H :a;eKaJibHhlX y1IaCTKax, HHOr,n;a 3aXO,D;H-
:m;IIMII B 8KCTpa:a;eKaJibHI,I0 y1IaCTKH; OHa Ha1IHHaeTCH II03a,D;H 30Hhl 6pmmHOH 
nplICOCI\H 11 THH0TCH ,n;o 3a,z:i;Hero KOHIJ;a TeJia, 3aXO,D;H K3a,D;H OT KHill01IHhlX CTBO-
JIOB • .Hii:a;a meJITOBaThle, C Kphlme1IKaMII, HX pasMep 0,040-0,43 x0,024-
-0,032 MM. 8KcKpeTOpHhlii ny31,1pb Y-o6pa3HhlH. 
<DpeiiTaC II JienT na6JIIO,l];aJIH HeKOTOphle Bapna:a;HH B OTHOmeHIIH ceMeH-
HIIKOB, HH1IHHKa, T0JibD;a MeJIHCa II meJIT01IHHKOB. HanpHMep ceM0HHHKII 
61,1BaIOT mapOBH}:I;Hhl0, JIOIIaCTHhle HJIH CJienrn y,n;JIHH0HHhle H H0JIOIIaCTHhl0, 
pe3KO 01I0p1IeHHhl0 HJIH ,D;H4J4JY3Hhle, C H0HCHhlMH 01I0pTaHHHMII. TeJibD;e Me-
JIHCa MOmeT 6bITb ORpyrJinIM, OT1I0TJIHBO 01Iep1IeHHhlM HJIH Tome ,D;H4J4JY3HI,IM 
IIJIH ,n;ame aTpoqinpoBaHHnIM H nesaMeTHhlM • .HH1IHHK TOme 61,1BaeT JIH60 mapo-
BH}:I;HhlM H JIOIIaCTHhlM, HJIH y,n;JIHHeHHhlM H H0JIOIIaCTHhlM, IIJIH, HaKOHe:a;, ,z:i;mp-
4JY3HhlM H H0HCHO 01Iep1IeHHhlM. ffieJIT01IHliIRH MoryT COCTOHTb H3 xopomo pas-
BHTI,IX MHOr01IHCJieHHhlX qJOJIJIHKyJIOB l:IJIH H3 MeHee MHOr01IIICJieHHhlX H CJia6o 
,z:i;mpqiepeH:a;HpOBaHHhlX qJOJIJIHKYJIOB, mrn MoryT 6:I,ITb py,n;IIMeHTapHhlMH, HM0H 
BH,11; MeJibqa:iim1Ix rpaHyJIHD;HH. 
IIm:n;eBO,D; Tome 61,1BaeT JIH60 KOpOTKIIM, JIH6o 6oJiee ,D;JIHHHhlM. 
Dicrocoe 111dae 
Familia DICROCOELIIDAE Odhner, 1911 
Subfamilia Dicrocoeliinae Looss, 1899 
Genero Platynosomum Looss, 1907 
Platynosomum costaricenseir.-Sp-- \?-:,6'-.t::~c:5. )'\"~"---i~ , ~\ ~\-.,oc2. ,\°\1.o"-P 
La descripci6n de este trematodo se realiz6 en dos ejemplares fijados en 
liquido de Bouin, tefiidos con carmin de Grenacher y montados en preparaci6n 
total. 
Tremat:odos de cuerpo lanceolado, cuticula lisa, aplastado en sentido dorso-
fflltral, que miden 8,856 a 9,396 mm de largo por 3,294 a 3,645 mm de ancho. 
La ventosa oral es grande, muy musculosa, terminal, mide de diimetro antero-
posterior de 0,540 a 0,702 mm por 0,567 a 0,693 mm de diametro transversal. 
El acetabulo es esf erico mas grande que la ventosa oral y tambien muy 
musculoso, mide de 0,891 a 0,918 ·mm de largo por 0,891 a 0,918 mm de 
ancho. Dista de la extremidad anterior de 1,620 a 1,944 mm, siendo la distancia 
cntre el centro de la ventosa oral y el acetabulo de 1,809 a 2,160 mm. 
La relaci6n entre las dos ventosas es de 1: 1,45 - 1: 1,43. La faringc 
es subcsferica y mide 0,188 a 0,216 mm de largo por 0,180 a 0,185 mm de 
ancho. A continuaci6n de la faringe se encuentra un es6fago relativamente largo 
que mide 0,259 a 0,270 mm de largo por 0,026 a 0,029 mm de ancho. 
Los ciegos intestinales son anchos, ligeramente sinuosos y se extienden 
sim~ricamente a ambos lados hasta casi la extremidad Posterior, a una distancia 
de 4,320 a 4,725 mm. Los testiculos son grandes, lobulados, situados en la misma 
zona, a la par del acetabulo a un nivel ligeramente Posterior a su ecuador. El 
testiculo derecho mide de 0,935 a 1,431 mm de largo por 0,702 a 0,935 mm 
de ancho y el izquierdo de 1,053 a 1,377 mm de largo par 0,675 a 0,837 mm 
de ancho. 
El ovario es ligeramente lobulado, casi inmediatamente debajo del tes-
tlculo dere,cho y en posici6n oblicua con respecto a este; mide de 0,567 a 0,594 
·mm· de ,largo por 0,594 a 0,756 mm de ancho. La espermateca se encuentra in-
•mediatamen'te en contacto con el ovario en su borde posterior izquierdo, mide 
0,207 mm de largo por 0, 306 mm de ancho. 
,• La bolsa del cirro es relativamente grande, oblonga y en posici6n oblicua 
con respecto al eje lungitudinal del cuerPo y se extiende desde un nivel prebi-
furcal, hasta casi tocar el borde anterior del acetabulo, en su interior se observa 
la veskula seminal, ducto eyaculador y mide 0,630 a 0, 783 mm de largo por 
-0,234 mm de ancho. 
El poro genital esta situado en posicion prebifurcal, dista de la extre-
midad anterior de 0,918 a 0,999 mm. Las glandulas vitelinas estan formadas por 
foliculos grandes lobulados, que se extienden desde u.n nivel ligeramente ante-
rior al borde posterior de los te~ticulos ( en su mayoria cecales y extracecales) 
midiendo la derecha de 2,160 a 2,187 mm de largo y la izquierda de 1,728 a 
2,106 mm a una distancia de la extremidad posterior de 4,428 a 4,725 mm 
para la vitelina derecha por 4,320 a 4, 72 S mm para la izquierda. 
El utero esta constituido por dos ramas, escendente y descendente, ocupa 
casi los dos tercios posteriores del cuerpo del parasito, finalmente forma unas 
asas que s,epa.ran al testiculo izquierdo del ovario y luego la misma asa se dirige 
anterior~~~t~. cubre parcialmente al acetibulo, separa ambos testiculos y termina 
en un metiratermo que finaliza en el Poro genital. Los huevecillos son apercu-
. -
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lados y mideri de 0,037 a 0,042 mm de largo por 0,023 a 0,025 mm de ancho. 
Hu!sPED: Buteo nitidus micrus, "gavilan". 
LoCALIZA□6N: Veskula biliar. 
OISTRIBUC6N GEOGllAFICA: Tilaran, Guanacaste. 
EJEMPLARES: Holotipo y paratipo en la colecci6n helmintol6gica del 
Departamento de Parasitologia, Facultad de Microbiologia, Univer-
sidad de Costa Rica, bajo el nwnero 200-42. 
D1scus16N: Al r~visar los trabajos de TRAVASSOS (8) y SKRJABIN (5) 
cncontramos que las especies vilidas de este genero son las siguientes: PlaJyno-
1om11m semifuscum, P. brauni, P. def-lecten1, P. f aliax, P. fas to sum, P. illiciens, 
P. muris, P. proxiliciens, P. ref iciens, P. voluptarium, P. ventricos11m. De ah{ el 
interes de describir esta nueva especie: Piatynosomum costaricense. Con la que 
mis se asemeja cs Platynosomum illiciens, (tambien encontrada en Costa Rica, 
en Tilarin, Guanacaste, por BRENES y ARROYO ( 1), de la que se diferencia por 
las siguientes caracteristicas: ( 1) dif erente tamafio ( mas grande y mas ancho); 
(2) mayor tamaiio del acetabulo; (3) menor distancia del poro genital a la 
. extremidad anterior; ( 4) mayor tamafio de los testiculos y dif erentc posicion; 
( 5) mayor extension de las glandulas vitelinas. 
RESUMEN 
Se describen tres especies nuevas de trematodos digeneos de Costa Rica: 
Stomylotrema ucremium (Stomylotrematidae), parasito del intcstino grucso del 
"cacique veranero", lcterus galbula,· Lubens centroamericanum (Dicrococliidae) 
parasito de la vesicula biliar de la "urraca", Calocilla formosa; y Platynosomum 
costarricense (Dicrocoeliidae) parasito de la vesicula biliar del "gavilan" BMteo ,,;. 
tidus micrus. Los generos Stomyiotrema y Lubens se scfialan por primera vez en 
Centro America. Sc presenta una clave para las especies de Stomylotremt1 y te 
revisan las especies validas para los tres gen-eros mendonados. 
SUMMARY 
Three new species of digenetic trematodes from Costa Rica are described: 
Stomyiotrema 11cremium (Stomylotrematidae), from the large intestine of the 
Baltimore oriole, Icterus gaJbula; Lubens centroamerican11m (Dicrocoeliidac) from 
the gall bladder of the magpie-jay, Caiocitta formosa; and Platynosom11m costll-
ricense (Dicrococliidae) from the gall bladder of the gray Mexican hawk B111,0 
nitid111 micrus. The genera Stomyiotrema and Lubens are recorded from Cerittal 
America for the first time. A key is given for the species of Stomylotrem•. 
Platynosomum deflectens (Rudolphi, 1819) Travassos, 1918 
CH H o H HM hl: Distomum deflectens Rudolphi, 1819; Dicrocoelium deflectens 
(Rud., 1819) Braun, 1901 
(P:e:c. 179) 
Xo3mm: Thryothorus hypoxanthus. 
JloKamI 3aD;H.H: Il01J0Hb. 
MecTo o6HapymeHH.H: Bpa3JilJIH.fI. 
0 Il H Ca H He B HA a (no BpayHy, 1902). TeJIO CIIJIIOID;0HO, m:0:pOI·W JiaH-
n;eTOBH)l;H00, 3 MM B AJIHHY H 1 MM B mlipHHY, nepe)J;HHH KOH0D; 3aKpyrJieH, 
3a)l;HHH 3aocTpeH. PoTOBa.H npHCOCKa Jl0i-RHT B0HTpaJibHO' 0,240-0,312 MM 
AJIHHhl H 0,281-0,364 MM mHpHHbI. BpromHa.H npHCOCKa OTAaJieHa OT nepeAHero 
ROHD;a TeJia npH6JIH3HT0JibHO Ha OAHY TP0Tb AJIHHhl TeJia JiI AOCTHraeT 0,364-
-0,416 MM AJIHHhl npH mHplrne 0,333-0,375 MM. , 
IIpecpapHHKC OTCYTCTByeT; cpapHHKC Il01JTFI mapoo6pa3HbIH, 0, 114 MM B 
AHaMeTpe; IlJillD;0B0A KOpOTKHH, KJilill01IHhl0 CTBOJihl _MOID;Hhl0, JilX CJI0Ilbl0 KOHD;hl, 
IIOBHAHMOMY, TOJibKO H0MHOrO nepeXOA.HT 3a cepeAHHY TeJia. 
IloJIOBOe OTBepCTJile JI0iRHT Ha BhlCOTe cpapliHKCa no M0AHaHHOH JIHHHH; 
IlOJIOBa.H 6ypca KOpOTRa.H H yaKa.H. 06a mapoBHAHhlX (0,208 MM) ceMeHHHKa 
JiemaT CHMM0Tpli1IHO Apyr OKOJIO Apyra JiI BnJIOTHYIO Il03aAJil 6promHOH npHCOC-
KH; Il03aAH OAHOro Ji[3 HHX HaXOAHTC.H M0HbillHH .HHlJHHK. llieJITOlJHHKO:, pac-
IIOJIOiR0HHhl0 no 6oKaM TeJia, HalJHHaIOTC.H Ha BhlCOTe ceMeHHHKOB H TOJibKO 
H0MHOrHM nepeXOA.HT 3a ypoB0Hb .HHlJHHKa. MaTKa 06pa3yeT nonepe1IHhl0 U0T-
JIH B 3aAH0H noJIOBHHe TeJia; no 6oKaM neTJIH AOCTHraIOT AO iR0JIT01JHJiIKOB, no-
3aAH nocJie):i:HHX - AO JiaTepaJibHhlX KpaeB TeJia. 
Hiiu;a T0MHOrO D;BeTa, MHOr01JHCJ10HHhl0, 0,023-0,027 MM AJIHHhl H 0,014-
1 -0, 016 MM illHpHHhl. 
JI :e: Tep a Ty pa: Rudolphi, 1919, cTp. 677; Braun, 1901, cTp. 702; Braun, 1902; 
Travassos, 1918; Travassos, 1944, cTp. 98-99. 
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Dicrocoe 111dae 
Platynosomum deflectens (Rud.) 
Syn. D1crocoel1um deflectens (Rud.) 
Length: 3 mm. Flat and lancet-shaped, hind end pointed. 
Width: 1 mm. 
Oral sucker: 0.281 to 0.364 
Acetabulum: (size:) 0.333 to i.ilmx 0.375 
(position): 1/3 from anterior end. 
Sucker ratio: 
Esophagus: Short; ceca wide, extending only little past mid-body. 
Pharynx: Spherical, 0.104 
Genital pore (location): Opposite pharynx 
Testes, shape: Spherical 
location: Symmetrical, near together, close behind acetabulum. 
Cirrus sac (extent): Short, cylindrical. 
Ovary, shap•: Sphaeical. 
location: 
Vitellaria: From level of testes to little past the ovary. 
Eggs: 22 to 27 by 14 to 16 µ. 
Other features: 
Host: Thryothorus hypoxanthus 
Locality: Brazil 





Platynosomum delectans (Braun, 1901) 
~yn. D1crocoe11um delectans Braun, 1901 
Length: 2.8 mm. Narrowing toward each end from level of ovary. 
Width: 1 mm. 
Oral sucker: o. 240 wide by 0.198 long 
Acetabulum: (size:) O. 350 
(position): Centers of suckers 0.5 from one another. 
Sucker ratio: 
Esophagus: Ceca extend a little past vitellaria 
Pharynx : 0. 09 3 
Genital pore (location): At hind edge of pharynx. 
Testes, shape: Oval 
location: Symmetrical, close together. 
Cirrus sac (extent): Overlapping ventral sucker. 
Ovary, shape: Diagonally oval. 
location: 
Vitellaria:From level of testes extending back 1.4 mm. 
Eggs: 22 to 27 by 14 to 18 µ. 
Other features: 
Host: Myiothera ruficeps Stix. Location: intestine 
Locality: Brazil 
Reference: Braun, Zool. Jharb, 16:102 




- - - ~ ~ -•n------.----..==~~•-.-- - -- - --
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Platynosomum fallax Heidegger et Mendheim, 1938 
(Pn:c. 180) 
Xo3.mm: Rairn.n;y (Cacatua sulfurea). 
Jlmrnmrnau;nH: ne"CJeHb n meJI"CJHbIH ny3hlpb. 
MecTo o6HapymeHnH: A3nH (MaJiaicRni apxnneJiar). 
OnncaHne Bn,n;a (rrofeii:.n;errepynMeH.n;xeii:My, 1938). TeJio4,5-7,4MM , 
.D;JIHHbl n 2,0-2,8 MM MaRCHMaJibHOM mnpHHbl B o6JiaCTH ceMeHHHR0B, Ha rpa-
HHD;e nepe.n;Heii: n cpe.n;HeM TpeTn .D;JIHHhl TeJia. Ilepe.n;Hnii: n 3a,n;HHH R0HD;hl cy-
mnBaI0TCH, npn"l!eM B nepe.n;Hei -qacT11 cymeHne BhlCTynaeT 6oJiee peaKo. 
PoTOBaH npncocKa pacnoJiaraeTCH cy6TepMnHaJibHO, 0,45 - 0,52 MM 
.D;JIHHbl JiI 0,58-0,64 MM m121p121Hbl. MMeeTCH KOpOTKJ21H rrpecpap121HKC; cpapHHKC 
31 Cttpn(hrn, T. VII 
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Dicrocoel1idae 
Platynoeomum fastosum Kossack,1910 
s~. r. ~ l\ll CAF caM\f~J 1q~~ t,-lj <.. ,?'~ ~ 
Length: 4.59 to 5.82, body flat and weak 
Width: 1.83 to 2.04 
Oral sucker: 0.3766 
Acetabulum: (size:) O. 3781 
(position): 1.35 from anterior end 
Sucker ratio: 
Esophagus: 0.1642 to 0.2154 
Pharynx: 0.1187 in diameter 
Genital pore (location): ventral to bifurcation 
Testes, shape: lobed 
location: symmetrical 
Cirrus sac (extent): -.·very small and cylindrical, O. 3443 by 0.1292 
Ovary, shape: lobed 
location: 
Vitellaria: middle fifth of body 
Eggs: 36 to 40 by 24 to 27 µ 
Other features: 
Host: Falis minuta Temm. 
Locality: 
zoo 
Reference: Centralb. Bakt.,56:116-117 
Comparisons: 
Life cycle: 
' ~ .. 
.. K 
Fig. 2. Platvnosoruum 
f~tosum o. sp.' auf dem 
~ucken. K = Keimstock 
~ergr. 15. · 
f3568plb 
, . ... . . . . 
~ . ·. ..-.. 
. ' ' 
Platy11osom11m fastos11m Kossack . 1 ~) I 0 
HosT: Fcli.s rntus do11wsticus I Ft•lidat· J. 
H~BITATS : Liver and small intrstiiw. 
LocALITn-:s: Jess«'lton, Tuara11 . Kt ·pa,·a1 
:\orth Borneo. 
OATES: .11 .\ugust. 16. 29 St>pkmlll'r I <)fi ' 
SPECl~fE!I.S: l ! .S.:\ .~1. Helm Coll , 
609i I ( fin · 'ili<ll's with OJH' ,pecinwn C'ad1 , 
~fEASl'REMF.!I.TS and sonw p<·rti1w11t d a • 
( based on 20 spedmt'ns. ninl' nw,tsml'd 
Rody. lcn~th -t.<n 1 to G.201 . forcbody "iclth , 
genital pcm· kw) 6:30 to 897. hind bod~ ma , • 
mum width 1.028 to 1.970. widest at tt>stic:ul. 
le\'el in fin• and at , i!t'llaria in four; fore bod 
798 to I.3:35, hind bl)(h· 2.HiA to 4,.56:3; pn 
oral body 6 to 40. po-,tornriar, spaC'e 2,.16-1 I 
,1,.528. postvitdlarian span• 1572 to 2.67-
poskel'al spacl' :39.'J to 7.'>2. oral suckl'r ;3,3,', t 
44,5 hv :300 to 4.50; acetabulum :3.'>7 to -180 b 
340 t<; 4i.5. entirely mus<.'ular in I I specimPll 
partly part'nl'hymatous to \'arying exh'nts 11 
five ; sucker l<•ngth ratio I : 1.0.5 to I . I h ; pha 
ynx 116 to 140 by 116 to I.';() ; esophagus 7S t 
:30.5 in longih1di11al extent . bifurcating 260 
480 preal'dahular; right tt'stis -1.5.5 to 690 I 
:3V5 to 480; ldt kstis 460 to 67.'5 bv :310 to 52 
cirrus sac :300 to 415 IH· 1 16 to i .'59, o,·l'rl a 1 
ping acetabulum 9 in o;w a11d 6.'3 to J 85 p,· 
acetah11lar in eight. C'ntirely preacetalmlar , 
eii,rht other spedmt.•1h. ,:ontaining a mrn 
coiled, tubular, thick-walkd. cell11lar -.emi1 1 
\'esiclt'. a short pars prostatic:a. a long, so1w 
times sinuous, thick-walled, m11sC'11lar , protrn 
hie ('irrus. and prostat(' cells sm-rmmding ti 
latter and pars prostatic:a; gen ital pore p•, 
hifurcal. median, 2H.5 to 187 prcac:ctalrnL.1 , 1 
to 167 postphar~ ngeal. IT'> to 280 posterio, 
oral suc:ker: o\'an :2-17 to 4.'50 lw 220 to :,/') 
subnwdian to right in eight. to · ldt i11 1·11..d 
st>minal n•t·t'ptadt• IO I to I.:;, by 10 l to 1, , 
from longer than "id<'· to rouud to \\'idC'r th . 
long. dorsal to posteromedian pa_rt of u, a, 
,·itelline fields 8 J .1 to l .6 ~() long; nwtrater · 
-_: -thick \,·ailed, m11sc:11lar. s'traight, about -.a11 
;' J(•n~th ,l'i or slighth shortn than <'irrns , :11 · J 
1perculate eggs measuring 29 to 44 by 19 
10 27. 
D1sct·ss10N: Four and 12 worms, respec-
tivelv, were taken from the liver of two do-
. 1lt'stic: cats and four from the small intestine of 
1 third . Rohde (1962) reported this spedes 
rom the same habitats and host species from 
lalaya (Malaysia). Additional hosts rt>ported 
,,. various authors are Oncoides minuta, Crisan 
, ittata, and Herpailuru~ y. yaguarondi; addi-
, ion al localities are Hawaii, Brazil, Cuba, 
P11t'rto Rko, Bahamas. ~orth America, and 
\ frica. 
'y l a.. t ,;I i,,.o :; o hi t, "1<L -f-C!..:s fo Si.on ko s s a..c./<. _, I q to 




Fil,!. HI. Pl11t111u",,1111i,11 f,1,1,,,.,,,,, from \lalayan <.·ats. Spl·l·imt•11, of <liffnl•11t t-;.ic.f,-· ,-i.f.t'. '.',;ott.·: Rda-
ti n•I~ lon~n l111ull1111h 11, l,t1l!l't 'Pt'l imem.; ~ud.:ns am! phal"\ 11, n.J.1tt\c·l~ mm Ii l.tr~t"r i1t ,1,,all 
Dicrocoel11dae 
Platynosomum illiciens (Braun, 1901) 
Syn. D1crocoel1um 1111c1ens Braun, 1901 
Length: 6 mm. 
Width: 2 mm. 
Oral sucker: 0.510 
Acetabulum: (size:) 0.700 
(position): 1.5 mm posterior to oral sucker 
Sucker ratio: 
Esopha~us: Small. Ceca outside testes, inside vitellar1a, reach 
Pharynx: 0.162 ~ - almoe t to hind end. 
Genital p~re (location): At bifurcation. 
Testes, shape: Large, elongate and · lobed. 
location~ Near ventral sucker. 
Cirrus sac (extent): _ 0.47 long by 0.260 wide~ 
Ovary, shape: Bowed. 
location: 
Vitellaria: From posterior level of testes, extending only about 
1 mm. 
Eggs: 36 by 22 µ. 
Other features: Metraterm thick-walled. 
Host: Rhamphastus sp.; Pipra rupricola 
Locality: Brazil. 
Reference: Braun, Zool. Jharb., 16:105 
Comparisons: 
Life cycl.e: 
",,ur,:•"· -. . ,., . , : ·: ::. : . 
/•J, I ••: • •• •• • 
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$. Pftttynosomum UHden.r (BaAcN. 1901) 
Wirt Herkunft. ,la idi11• sij11 (o'ORBIGNY). Kubanischer Sperlingskauz (Strigi 
formes, Scrigidae) / Importiert aus Kuba am 11. 10. 1963, Sektion am 4• 11. 
1963. 
Lokal i sation. Gallcnblase. 
R apa.rat -Nr. kT 18/,s (1 Exemplar). 
Beschrcibung (vgl. Abb. 6). 
Cuticula vereinzelt mit Papillen bt-setzt; Korper lanzcttformig, 3,8 mm lang, 
maxi male Breite 1, 5 mm, hinter der K6rpermittc; Saugnapfe fast in der gleichen 
Gri1f3enordnung; Mundsaugnapf 0,367 mm lang und 0,3n mm breit; Bauchsaug 
napf o,4H mm lang und 0,448 mm breit; Pharyn 
o, 117mm Jang undo, 103 mm breit;Oesophaguso,11omm 
lang; Oarmgabelung vor der Mitte zwischen Pharynx 
und Bauchsaugnapf-Vor<lcrrand; Darmschenkel lang, fast 
\j i s Korperhinterende reichend; Testes kleiner als 
r1,1.1tn, langlich, schwach gebuchtet, 0,.179-0,345 mm 
lang und o,zzo - 0,23 5 mm breit, seitlich neben dem 
hinteren Bereich des Bauchsaugnapfs parallel zueinan-
der gelegen; Ovarium sch rag hinter dem rechten Testis, 
distal gekerbt, 0,352 mm lang und 0,301 mm breit; 
Genitalporus submedian unmittelbar vor der Dumga-
belung; Cirrusbeutd o,;z8 mm lang, postbifurcal, seine 
Basis direkt vor dem Bauchsaugnapf-Vordcrrand lie-
gend; Ootterstocke auf dcr Hohe der Ovarium itte 
beginnend, o, 7 1 2 o, 771 mm lang, ctwa das n:,niere 
Korperfiinftel einnehmend, uberwiegcnd extraca-1 ge-
legen, aus kleincn breitgestreckten Follikeln ste-
hend; Ctcrusschlingen den gesamten intercaecalen 
Korperbereich hinter den Gonaden ausfiillend; Dottet-
reservoir hinter dem Ovarium; Eigr<lBe 0,033-0,039 ::-
0,02 1 - 0,02.6 mm. Protonephridienformel 
2 l(2 J 2 -~ 2) + (z .:. 2 • 2)] = .14. 
Berner k u nge n. 
Abb. 6. Platynosomum ii/,. 
mns aus c ·Jaui-idiu111 s[ju 
(Orig. ZIEGER). 
Leider liegt nur ein Exemplar vor, wodurch die_An-
bestimmung schwierig ist. In Fra~e kom.men die fud-
amerikanischen Arten P. iJJirit11s (auch in Nordamerika 
vorkommend), P. l'oluptariu,11 (BR.-U-S, 1901) und P. bra11ni (FREITAS et LE T, 1937). 
Eine yollige Obercinstimmun~ ergibt sich rnit keiner dieser 3 Atten. P. watm 
wurde auch aus Eulen beschriehcn, hat jedoch groBere Eier und soU 
\".\SSOs mit P. iJJicims (urspriinglich aus siidamerikanischen Pas erifo 
formcs, spatcr aus B11t10 in Nordameri ka beschrieben) identi~ seifl 
etwas giij K,6rper- und Organma~e, scheint .mi~~l'iaiCl 
proporti6nen m der rnir vorliegenaen Art uberei m~~-•--~JJ..,. · • wurde 
aus F.Jn sp. bcschrieben; diese Art wird von YAMAGt:TI (1958) ebenso wie P. WIIIIIU 
als Synonym von f. i/li,ims aufgefaBt. Zurn Genus Platynosom111'1 rechne ich: 
P. se•ifus,111'1 Looss, 1907 (Generotypus) 
P. •#ltra/i1tue (SANDARS, 1958) 
P. bra,mi (FREITAS et LENT, 1937) 
P. b11rl,ighi (SCHELL, 1957) 
P . .fallax HEIDEGGER et MENDHEIM, 1938 
P. faslosUM KossACK, 191 o 
P. _v,oliath TRAVASSOS, 194) 
P. i/licie111 (BRAl'N, 1901) 
?? P. 1'lllri1 (StERBAKOVA, 1942) 
P. passer,u/u,,, (ScHELL, 19n) 
P. proxi/liti,111 (CANAVAN, 1937) 
P. rtjitintl {BRAUN, 1901) 
-~---~ _____ P. 110luplariUM (BRAl1N, 1901) 
Platynosomum illiciens (Braun, 1901) 
C :e: Ho H :e: 11r bl: Dicrocoelium illiciens Braun, 1901; Eurytrema illiciens (Brallll, 1901) 
Lent et Freitas, 1937 
(P:e:c. 182) 
Xo3.aeBa: IITHII;hl - Rhamphastus sp., Pipra rupricola. 
JI01rnm1rnan;n.a: rre11eH1, 
MecTo o6HapymeHn.a: Bpa3HJIH.fl. 
0 II lI C a H lI e B lI ,n: a (no BpayHy, 1902). TeJio cri:mom;eHO, HM00T KO-
pOTKYIO KOHH'leCKYIO me:iii:Hy10 11aCTb, 3a,D:HHH KOHen; mnpOKHH, IIOCTeIIeHHO 
cymnBarom;niic.a. 06m;a.a ,n:JinHa TeJia 6 MM rrpn mnpnHe 2 MM Ha ypoBHe ce-
MeHHHKOB. PoTOBa.fl rrpncocKa cy6TepMHHaJII,Ha.fl, KpyrJia.a, 0,510 MM B ,n:na-
MeTpe; 6pIOmHa.a rrpncocKa JiemnT Ha 1,5 MM rrosa,n:n Hee, KpyrJia.a, 0,700 MM 
B ,n:naMeTpe. ©apHHKC mapoo6pa3HhlH, 0, 162 MM B ,n:naMeTpe; rrpeq>apHHKC OT-
cyTCTByeT. Ilnm;eBO,D: 011eHI, KOpOTKHH. Rnme11Hhle CTBOJihl BHa11aJie OTXO,D:.fIT 
RHapymn OT ceMeHHHROB, 3aTeM rrpn6JimKaIOTC.fl K Me,D:IIaHHOH JIHHHH lI JieiRaT 
Mem,n:y iR0JIT01IHHKaMn; RX CJieIIhle ROHII;hl He ,D:OCTHraIOT 3a,n:Hero ROHII;a TeJia. 
IloJIOBOe OTBepCTHe JieiRHT Herrocpe,n:CTBeHHO II03a,D:H q>apHHRCa. IloJIOBaH 
6ypca 0,47 MM ,D:JIHHhl II 0,260 MM mnpHHhl; ceMeHHHKH 60JI1,mne, BhlTHHYThle B 
,D:JIHHY, JIOIIaCTHhle, JieiRaT crrpaBa n CJieBa OT 6promHOH IIpHCOCRH, rrepexo,n:H 
HeCROJII,RO R3a,n:n OT Hee. Ilo3a,n:n 0,D:HOro H3 C0M8HHHROB JI8iRHT rrorrepe11HO 
BhlTHHYThlH 6060BHJl:HhlH .an11HnR; RHYTPH n rro3a,n:n .an11HnKa Haxo,n:nTc.a TeJI1,-
n;e MeJIHCa. llieJIT011Hmm He60Jil,ill1I8, OKOJIO 1 MM )l;JIHHhl, TOJII,KO H8MHOrHM 
,D:JIHHHee C8M8HH1IROB; HX rrepe)l;HHH ROHen; COBIIa,n:aeT C 3a)];H1IM RpaeM ceMeH-
HHROII. MaTRa rrpocTnpaeTC.fl no BCeH 3a)l;HeH IIOJIOBHHe TeJia; rreTJIH ee HarrpaB-
JieHhl rrorrepeK; Ha ypoBHe iReJITO'lHHROB OHH He rrepeceKaIOT IIOCJie,D:HHX, HO 
IIORphlBaIOT R1Iill81IHI,Ie CTBOJihl; II03a,D:H meJIT01IH1IROB OHH pacrrpocTpaH.fIIOTC.fl 
B JiaTepaJinHhle CTOpOHhl 1I ,D:OXO)];.fIT B 3a)l;HeH 11aCT1I TeJia ,IJ;O 6oKOBhlX KpaeB. 
I1MeeTC.fl MeTpaTepM C YTOJim;eHHhlMH CTeHRaMH. 
011eH1, MHOI'0111ICJieHHhle, C TOJICTOH o60JI01IKOH TeMHOROp1I11HeBhle .fIHII;a 
)];OCTHraIOT 0, 0364 MM ,D:JIHHhl n 0, 0228 MM mnpHHhl. 
JI II Tep a Ty p a: Braun, 1901, cTp. 944; Braun, 1902; Kossack, 1910, cTp. 117; 
Lent e Freitas, 1937; Travassos, 1944, cTp. 93-97. 
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Pl111ynosom11m illidens (Braun, 1901) Komck, 1910 
Para la prcscntc descr·p · · t · · 
• _. 1 c1on con amos con cmco CJemplares en prepara-
ciones completas, unos tenidos con carmin de Grenachcr y otros adarados en lac-
tofcnol. 
!rematodos lanceolados, con la extremidad ant.erior redondeada y Ia pos-
terior hgcrameote a_auzada. aplastados dorsoventralmente, t~ansparentes; cuticula 
lisa. Miden 4,732 a 6,240 mm de largo por 1,846 a 3,328 mm de ancho; con 
una mayor anchura a Ia altura de los testiculos. 
Ventosa oral terminal, fuerte y musculosa, que mide 0,400 a 0,520 mm de 
largo por 0,440 a ~,520 mm de ancho. Faringe. ovoide, inmediatamente debajo 
de la ventosa oral, .de 0,129 mm de largo por 0,144 a 0,166 mm de ancho. Es6-
fago corto y delgado; mide 0,118 a 0,267 mm de largo por 0,033 a 0,40 mm 
de ancho. Ciegos largos y sinuosos que pa~ten de la bifurcaci6n esofagica, bor-
• dean los testfculos, pasan por dentro de las vitel :nas y van a terminar cerca de 
. la extremidad posterior; el ciego derecho a una distancia de 0,445 a 0,884 mm de 
la misma extremidad y el izquierdo de 0,525 a 0,818 mm. El acetabulo es grande, 
redondo, localizado en el tercio anterior del cuerpo del parasito entre los testiculos, 
mide 0,624 a o, 747 mm de diametro anteroposterior por 0,624 a 0, 728 mm de 
ancho. La distancia del centro del acetabulo al centro de la ventosa oral es de 
1,222 a 1,300 min y a la ex.tremidad anterior de 1,028 a 1,326 mm. La relaci6n 
entre la ventosa oral y el acetabulo es de 1 : 1,5 x 1 : 1,4. 
Poro genital bifurcal shado de 0,596 a 0,712 mm de la extremidad an-
terior. La bolsa del ·cirro es sacciforme, situa~a en el tercio anterior del parasito 
entre el acetabulo y . la bifurcaci6n de los ciegos, mide 0,364 a 0,436 mm de lar-
go por 0,033 .a 0,040 mm de ancho. Los testkulos estan localizados en el tercio 
anterior y en la misma zona, grandes, mas'formes y lobulados; miden, el dere-
cho 0,494 a 0,936 mm de diarnetro antero-posterior por 0,356 a 0,624 mm de 
diametro transversal, y el izquierdo 0,446 a 1,040 mm de diametro antero-pos-
terior por 0,356 mm de diametro trapsversal. . 
El ovario es lobulado, .situado debajo y hacia la linea media del testkulo 
izquierdo, ~ide 0,267 a oj02 m~ de diametro antero-posterior por 0,391 a 
0,498 mm de diametro transversal. .Espermateca pequefia, ligeramente lobulada, 
junto al ovario ·mide 0,081 a 0,111 mm de largo por 0,044 a 0,111 mm de an-
cho. Las vitelinas estan constituidas por masas de folkulos lobulados situados 
a ambos lados de la zoi:la ecuatodal; la dd lado derecho mid~ 0,910 a 1,094 mm 
de extension y la izquierda. 0,832 a · 0,979 mm. La distancia de las vitelinas a · 
la extremidad posterior varia entre 1,937 a ~,120 mm. El utero presenta nume-
rosas asas que se ·extienden · desde la extremidad posterior, intracecal y extrace-
calmente, pasa entre el ovario y los testiculos y termina en un largo metratermo 
por debajo del acetabulo que fnaliza en el poro genital. Los huevecillos miden 
0,037 a 0,044 mm de largo por 0,022 a 0,025 mm de ancho. 
HutsPEri.: LeuctJfJterni'.1 .··.1emipl11mbea Lawrence ("gavilan") 
LoCALIZAc16~: Veskula ~ili,ar . · . . · 
D1sn1euc16N GEOGRAFICA: Puerto Viejo, Sarapiqui, Provincia de Heredia. 
EJEMPLARE&: En la colecci6n helmintol6gica del Departamento de Para-
sitologia, Facultad de Microbiologia~ Universidad de Costa Rica, con el mime-
ro 200-31. · · 
D1scus16N: Nuestros ejemplares han sido clasificados con base en los tra-
bajos de TRAvAssos (7) y SKRJABIN (5), como Platynosomum illidens (Braun, 
I 19~1 _t Kossack, 1910. · 
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Platynosomum lubens (Braun, 1901) 
Syn. Dicrocoelium lubens Braun, 1901 
Length: Same as t• illiciens. 
Width: IJ II II fl 
Oral sucker: 0.364 
Acetabulum: (size:) o.47 
Dicrocoeliidae 
(position): Suckers very close together. 
Sucker ratio: 
Esophae;us: 
Pharynx : 0. 104 
Genital pore (location}: Opposite pharynx. 
Testes, shape: Round, not lobed. 
location: Posterior to ventral sucker 
Cirrus sac (extent): 
Ovary, shape: Large, very slightly lobed. 
location: 
Vitellaria: From level of acetabulum to beyond mid~body. Length 
over 2 mm. 
Eggs: 32 by 22 µ. 
Other features: 
Host: Pipra rupricola. 
Locality: Brazil 






k,a1r.sro,1 AAJO Cos~llov~, 19' .,_ 
P"/atynosomum marmoseti ~ 
DEscmPno:-. ( Fig. 2). Body of mature 
specimens elongate 2.72 ( [2 .. 58] 2.15-2.88), 
subq:lindrical, tapering gradually towards an-
terior and posterior ends, rounded terminally, 
widest 0.74 ( [0.7,3] 0 .. 52-0.86) at level of 
testes. Ratio of body width/ length 1:3.6. 
Cuticle lacking papillae, scales, or spines. 
Oral sucker 0.210 by 0.192 ( [0.2,50] 0.210-
0.270) subterminal, elongate-oval, mouth open-
ing ventrally, subequal to acetabulum. Ace-
tabulum elongate round to oval 0.222 by 0.228 
([0.288] 0.222-0.315) distance between sucker 
0.740 ( [0.744] 0.691-0.795). Oral su.cker: 
acetabulum ratio 1:1.11 ([1:1.15] 1:1.0.5-
1: 1.3). Prepharynx absent. Pharynx globular 
0.072 ( [0.093] 0.072-0.110). Oesophagus 
narrow, thin-walled, bifurcates between oral 
and ventral suckers. Intestinal caeca pass lat-
erally around ventral sucker and terminate 
0.240 ( [0.270] 0.120-0.380) from posterior 
extremity. Male genital pore median or 
slight subme<lian opening at level of esoph-
ageal bifurcation, 0.,378 ( [0.410] 0.280-
0.4.50) from anterior end of worm. Cirrus 
pouch elongate, 0.360 by 0.072 ( [0.31 by 
0.089] 0.27 by 0.11-0.36 by 0.075) containing 
an unarmed eversible cinus and a coiled 
seminal vesicle, located wholly anterior to ven-
tral sucker. Testes symmetrical, large, with 
smooth margins, elongate-oval, 0.300 in length 
( [0.393] 0.300-0.510) by 0.240 ( [0.250] 
0.195-0.270) in width, located immediately 
posterior to ventral sucker, rarely, anterior 
margin of one testis intrudes into acetabular 
zone. Ovary small ·with smooth margins, or 
slightly indented 0.168 by 0.120 ( [0.163) 
0.135-0.194), submedian, posterior to testes' 
field. Seminal receptacle, median, globular, 
posterior and dorsal to ovary. :\Iehlis' gland 
posterior to ovary. Laurer's canal not seen. 
Vitelline follicles, largely extracaecal, com-
posed of moderate number of large size folli-
cles, commence at anterior margin of ovarian 
zone, extend 0.48-0.5,5 ([0.540] 0.-120-0.7.50) 
into, and almost exclusively confined to hind-
body. Common vitelloducts arise at midlevel 
of vitelline field and extend to midline of bodv 
and terminate in a vitelline reservoir. Descend-
ing limb of uterus mostly intercaecal, contains 
light undeveloped eggs, goes dorsally and pos-
teriorly from ovarian zone in wide loops; a 
little anterior to posterior termination of body, 
uterus turns and ascends, passes dorsally to 
ventral sucker to open to exterior through 
female genital pore at level of and next to 
opening of male genital pore. Excretory pore 
posterior, terminal. Ova from terminal uterus, 
dark-brown, thick-shelled, operculate, contain 
fully developed miracidia, each with two large 
posterior oval granular vesicles; 0.036 by 0.022 





HosT: Saguinus nigricollis ( Spix, 1823). 
HABITAT: Biliary ducts. 
LOCALITY: South America, Amazon head-
waters. 
. TYPE SPECL'-IEN: Holotype and six para types 
m USNM Helm. Collection, Nos. 61763 and 
617_64, respectively. The name of this species 
denves from "marmoset," common name of 
this group of monkeys. 
' 
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D1scuss10r--
Nineteen genera of Dicrocoeliidae are wholly 
or in part found in mammals (Yamaguti, 19,58). 
Species from se\'en of these genera are fc l, nd 
in primates; five genera, Brodenia Gede dst, 
1913; Concinnum Bhalerao, 1936, Dicroc"Je-
liU1n Dujardin, 184,5, Eurytrema Looss, J 907, 
and Lcipertrema Sandosham, 1951, are fo ·ind 
in primates in Africa, Japan, and Borneo; two 
genera. Athesmia Looss, 1899 and Controrchl~ 
Price, 1929, are found in New World primates. 
The new species of dicrocoeliids described 
aboYe, Pl.aty110s0111um ama::.oncnsis sp . no,·. 
ind P. marmoseti sp. nov. recovered fro~ 
;ollimico and Saguinus, are not p~aced_ m 
3rodenia since they have longer mtestmal 
.:aeca and Jack the serrate margins of the body 
•haracteristic of that genus; they nre not 
>laced in Conci1111um or Leipertrema since 
hev have longer intestinal caeca and more 
:xt~nsive vitelline fields; they are not placed 
11 Dicrocoelium since they <lo not possess 
andem or obliquely placed testes; an~ . they 
liffer from . species of Eurytrema by different 
)odv shape, more extt:nsive vitelline fields , 
md. by having the genital opening bi- or 
IJrebifurcal. They clearly do not belong to 
;he New World genera Athesmia or Con-
lrorchis, the former genus being distinguished 
))' unilateral postovarian vitell_aria and the 
latter genus by the testes bemg separated 
longitudinally by the acetabulnm. 
Platynosomum amazone11sis sp. nov. and 
P. marmoseti sp. nov. are placed in the genus 
Platynosomum Looss, 1907, owing to shape, 
acetabular or postacetabular position of sym-
metrical testes, and origin of the vitellaria 
in the testicular fiel<l or immediately post-
testicular. 
Seven species have been described as be- 1 
longing to this. ·genus: six from birds m'td one 
from mammals. The species from birds are 
f. semifuscum Looss, 1907 (type), P. deflec-
tens ( Rudolphi, 1819), P. illiciens ( Braun, 
1901), P. proxilliciens ( Canavan, 1937). P. 
reficicns (Braun, 1901), and P. ventricosum 
( Rudolphi, 1809); while one species, P. fas-
tosum Kossack. 1910, has been described from 
mammals (Yamaguti, 1958). Travassos (1944) 
included P. alectoris Noeller and Enigk, 19:331 
from birds and then placed it in the genus 
Co11spic11um ( placed in Lypnosom11m by 
Shtrom, 1940 and co11curred i11 hy Skrjahin 
and Evranova. 1952). Skrjahin aud Evranova. 
1952, include P. IJrau11i Freitas anc.l Lent. 19J7 
(considered a synonym of P. illicicm by Tra-
vassos, 1944 and Yamaguti , 1958), P. fol/ax 
Heidigger and Mendhebn, 1938 ( corn,idered ~ 
synonym of P. proxilliciens by Travassos, 1944 
and Yamaguti, 1958), P. muris Stscherbakova, 
1942 (reassigned to the genus Skrjabinus 
( Bhalerao, 1936) Shtrom, 1940 by Yamaguti, 
19.58) and P. voluptarium (Braun, 1901) 1 
( ctmsidered a synonym of P. illicicns by _Tra-
vassos, 1944, and Yamaguti, 1958). With the 
exception of S. muris the hosts of the above 
species are birds; S. muris is found in a vole, 
Sylvaemus sylvaticus. 
P. amazonentis sp. nov. and P. marmoseti 
sp. nov. differ from Platynosomum species 
fom1d in birds in host distribution, and in 
the following: They are smalJcr than P. semi-
11sct11n. and have different sizes and ratios be-
tween the suc;kers. They differ from P. deflec-
ens by having larger testes and by a different 
'vitelline: testes distribution. They differ from , 
P. illiciens by havillg smaller testes and ovary 
and a less extensive uterine development. 
They differ from P. reficiens in having less 
extensive vitelline distribution. They differ 
,from. P. ventricosum by having smaller, not 
tandem, testes and by having smaller eggs . 
,' P. amazonensis sp. nov. and P. marmoseti 
sp. nov. differ from P. fastosum found in mam-
mals in body size and proportions, in having 
smaller testes and ovarv, in the lesser extent 
of the vitellaria, smalle; size of ova, and kind 
of host. They differ from S. muris foun<l in 
a vole in the markedly lesser anterior extent of 
the vitellaria. 
Platynosonwm amazonensis sp . nov. re-
covered from C. goel.dii and S. nigricollis differs 
from P. marmoseti sp. nov. recovered from 
S. nigricollis in body length and width and i11 
the ratio of these measurements ; testes position 
and size; origin , position, and exftrrl ot viteJ-
laria; position of the male genital opening; rela-
tive positions of oral and ventral suckers; and
1 
extent of uterine development. These two spe-
<:ies (while both occur i11 Saguinus) ha\'e not 
bf'en found simultaneously in the same indi-
vidual host . It is considered most likely that 
the tamarins are from different localities in 
South America. 
The gcnm Platynosomum thus contains spe-
cies from a wider host range than has hitherto 
been reported. Further examination of the 
livers a11d gall bladders of South American 
primates ( no~ being used in many different 
types of study in this country) should reveal 
much more of interest to the student of 
<lkrocoeliid trematodes. 
.. :i~:\'t{J\•~-... ~;;:~_~..,- ;(,. . 1,,. '; 
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Dicrocoe li1dae 
Platynosomum m1crorch1s Travassos,1916 
5 to 6 by 1 to 1.5; greatest width directly behind testes. 
Oral sucker 0.46 
Acetabulum 0.74; 0.29 from oral sucker 
Genital pore median and preb1furcal 
Testes irregularly round, symmetrical, separated, partly 
overlapping acetabulum 
Cirrus sac relatively small 
Ovary irregularly round, well separated from testes. 
Vitellaria extracecal, not reaching to testes, extending 
behind equator. 
Eggs 31 to 33 by 18 to 21 µ 
Hosts: Porzana albicolle and Rallus cayennensis (birds) 
in gall bladder 
Locality: Brazil 
Reference: Arch.Esc.Agai.Med.Vet., 3: 23. 1919 
...... 
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Pla.tynost)mum mur,· s C S-fscA.~r6a..kol):::(_., 19'/'2) --- ., 
~ ~ h ¾f_ ~t us ~CJA-! 
Platynosomum muris (Stscherbakova, 1942) 
CH Ho H 11 M: Skrjabinus mu.ris Stscherbakova, 1942 
(PHC. 183) 
Xosmrn: necHaH MhlIIIh (Sylvaemus sylvaticus). 
JI01rnmrnaI(12rn: neTieHh. 
MecTo o6Hapymemrn: CCCP (ApMemui). 
0 II H C a H He B H .n: a (no illep6aKOBOH, 1942). He60Jih_~aH TpeMaTO,n:a 
183 
183. Platynosomum muris (Stscherbakova, 1942) (no m;ep6aKoBoii:, 1942) 
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TREMATODES DE RONGELIRS 
Platynosomum muris (Stscherbakova, 1942) 
Di~trihution; Arm~nie (ST!SCHERBAKOVA. 19-~2, in SKRJABIN, 1952): Sui~~,.• . 
Decrit chez un Mulot -1podernus syfoaticus en Armenie, ce Trematode 
n. a pas ete rt'tTOll\ f' a notre ,·onnaissance depuis la description originale. 
:'.'Jons attribuons a cette 1·spece dcux parasites recueillis dans l'intestin 
d'un Campagnol roussatre, Clethrionom_vs glareolus, hien qu'ils different 
legerement ch• la description de STSCIIERHAKOVA (1942, in SKRJABIN, 
1952). Nous indiquons ci-dt>ssons Jes principales mesures de ]'auteur 
russe et les notre;, : 
longut>ur 
largl'ur . 







230 · 220 µ 
250 Y 270 µ 
llOp 




233 x 219 µ 
265 x 237 µ 
120 x l04µ 
33 ;., 21 (30-38 X 20-24) µ 
La longueur et la Jargeur du Ver ainsi que les dimensioni- dei- , ,·n -
touse:- ct du pharynx concordcnl d 'unc manierc presqnt' parfait, ·. (Juanl 
aux <rufs, leur longueur , arie dans des proportions pratiquement iden-
tiquef.. Leur largt>nr est cependant notablement plus forte dalll" notr~ 
mat~ri«'I: ii n·est pas exclu cine les nwsures de STSCJIERBAKOVA (op. l'it.) 
aient fte faui-s,:,.s par une 111a11\·aisc li'.\.ation des reufs. Rappelons que 
notre mathiel a ,:tr fix,; au formol a 10 ° 0 ; le rapport longueur/largeur 
nous parait cl":-til11'urs plus normal dans notrf' materiel que dans celui de 
STsCHERBAKO\ .\ (op. cit.). LI' rested,· ranatomif' concorde bien avec la 
figun· donnr,· par S1'KJAlll~ (op. cit., P· _491) a quelques details pres . 
. \im,i, l'autt'lH rw:;,1 · f'()Jl;;tat•· \ITlt' diffcn·ncc marquee dans la taillc· des 
testicule,-. c1· qui n·apparait pa,- dam; nos exf'mplaires; !'uterus est plus 
d{,, clop pf dan-. not re materiel l'l tend a recouvrir plus largement les 
, itPllo~c·rn·s (, oir fig. 22). Malgre ce:s petites differencef-, nous n'hesitons 
pas a d{,t1'rminer no:- Trhnatodes comme Platynosomum muris (STSCHER· 
B \.KOVA, 1942). ('11 tt·nant ('0mpte d<>s fortes variations de taille que pre-
:-entent ks parasit1•;; de Ja famiJle des Dicrocoelides. 
Ftol" VAvcHEll 11dD 1-luAJIGl!t.E.ll
1 
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D1crocoel11dae 
Platynosomum pet1olatum (Ra1111et,1900) 
~ynonym: Dicrocoelium petiolatum (Raill.,1900) 
Length: 6. 
Width: 1.6 
Oral sucker: 0.36 
Acetabulum: (size:) 0.625 
(position) ·: neck 1.5 long, 1.3 between centers of suckers 
Sucker ratio: 
Esophagus: ceca ending 1.6 in front of the pointed 
Pharynx:0.145 long, 0.208 wide posterior end 
Genital pore (location}: ordinarily at hind edge of pharynx. 
Testes, shape: spherical, unlobed 
location: 
Cirrus sac (extent): slender, reaching under anterior edge of acet. 
Ovary, shape : 
location: 
Vitellaria: at level of testes or directly behind testes and extend 
to infront of middle of body, extent: 1.75 to 2. 
Eggs: 32 to 41 by 20 to 25 µ 
Other features: 
Host: Garrulus glandarius 
Locality: France and ? 





Platynosomum proxilliciens (Canavan, 1937) 
CH Ho H HM hi: Dicrocoelium proxilliciens Canavan, 1937; Platynosomum 
Pentroplicatum Heidegger et Mendheim, 1938 
(PHC. 184) 
Xoamrn: Ra1rnp;y (Cacatua sulphurea Gmelin). 
JI0Ramrnan;1u1: rre1IeHh. 
MecTo 06Hapymemu1: Aa1:u1 (MaJiaiicmrir apxnrreJiar). 
0 rr n ca H n e a n p; a (no H'.:=rneBeHy, 1937). TeJIO 4,272 MM )];JIJ:IHI,I rrpn 
MaRCJ:IMaJibHOH mnpnHe 2,208 MM. PoTOBa.fl rrpncocRa 0,481 x 0,545 MM; 
6promHaH rrpncocRa 0,563 x 0,663 MM. <DapnHRC 0, 143 MM a )];J:IaMeTpe; IIJ:I-
m:eBO)]; 0, 181 MM )];JIJ:IHLI. CeMeHHJ:IKJ:I JieiRaT no 6oKaM 3aJ:J;Heii IIOJIOBJ:IHLI 6prom-
HOH rrpJ:ICOCRJ:I; J:IX paaMep 0,426 x 0,554 MM. Hn1IHJ:IR rrorrepe1IHO-OBaJibHLIH, 
0, 170x 0,463 MM. IloJIOBaH 6ypca 0,572 MM J:J;JIJ:IHLI n 0,272 MM mnpJ:IHLI. iKeJI-
TOlJHJ:IKJ:I HalJHHaIOTCH IIO3aJ:J;J:I ceMeHHJ:IKOB J:I rrpocTnpaIOTCH R3a)];J:I Ha 1,09 MM. 
IIInpnHa iReJITOlJHJ:IKOB 0,063 MM. MaTKa 3aHJ:IMaeT BCIO 3a)];HIOIO IIOJIOBJ:IHY TeJia. 
Hiin;a 0, 052 MM J:J;JIJ:IHLI n 0,30 MM mnpnHLI. 
8TOT an,u; Han6oJiee 6JIJ:I30R K Platynosomum fallax Heidegger et Mend-
heim, 1938. 
JI HT e pa Ty pa: Canavan, 1937, cTp. 478-479; Heidegger und Mendheim, 1938, 
cTp. 105, 107 H 674; Travassos, 1944, cTp. 97-98. 
184 
Platynosomum reficiens (Braun, 1901) Travassos, 1918 
CH Ho H HM: Dicrocoelium rejiciens Braun, 1901 
(PRC. 185) 
Xoamra: pop;- coROJI (Falco nitidus). 
Jl0Ramrna:a;1IJI: RIIID0'IHIIR, 
MecTO 06HapymeH1IJI: Bpaa1m1IJI. 
0 n II ca H II e B II A a (no BpayHy, 1902). Terro, BLITJIHyToe B .u;mmy, 
cnmom;eHHOe II yaROe, p;OCT1IraeT 4,00 MM (0,75 MM m1Ip1IHLI); aa)l;HJIJI -qaCTb 
Terra peaRo cym1rnaeTCJI noaap;II norroBLIX meJie3. 
185 
D1crocoel11dae 
Platynosomum ref1c1ens (Braun,1901) 
(Synonym: D1crocoel1um ref1c1ens Braun,1901) 
Length: 4. elongated, flattened 
Width: 0.75 
Oral sucker: 0.344 
Acetabulum: (size:) 0.4, with round opening 
(position}: 0.5, between centers of sucrers 
Sucker ratio: 
Esophagus:· ceca to near posterior end 
Pharynx: 0.114 long, 0.156 wide 
Genital pore (location): not stated 
Testes, shape: round 
location: close behind acetabulum 
Cirrus sac (extent): ? 
Ovary, shape:round 
location: 
Vitellaria: begin in front of teste·s, from level of middle of 
acetabulum or from anterior edge to a little past 
the middle of the body. 
Eggs: 32 to 36 by 18 µ (narrower than in ~Cher species) 
Other features: 
Host: Faleo nitidus Lath., intestine 
Locality: Brazil 
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Plaiynosomum snricis (Dif>,;:ing. 18:10) 
Distribution: France, Sui!:ist' (JO\' El'X & BAER. 19'.lh b). 
Nous avon11 retrouve ce Trematode chPz dn1x Crat·idura russula 
pir,rH-11 • '\,-uc·hatel. D'apreti JoYEl'X & liAEH (l9:3h b). ('(' parasite f'!-l I 
treri localise. Mais, dans 1.-s stations fovorahlt·~- il infr~t•· pn•squt· toutt-s 1 
le111 Cr«idura. II f>Mt frequt>nt aux f"nviron:-: d,· rim-titut di' Zoologi.- a I 
~,.ucbatt>l tProf. Baer, comm. oralt·). 
F""'tri v,,IJCH6tl ,.,,r, ++vul(El-~£ ,,,1 
I 
Platynosomum ventricosum (Rudolphi, 1809) Travassos, 1918 
C n Ho H HM hl: Monostomum ventricosum Rudolphi, 1809; Dicrocoelium ventricosum 
(Rud., 1809) Braun, 1901 
(PHC. 187) 
Xo3mrn: 3ana):J;Hb1H coJioBeii (Luscinia luscinia). 
JloKarr113aD;FIH: nell0Hb. 
MecTO 06HapymeH11a: EBpona. 
0 n II c a H II e B II A a (no RoccaKy, 1910). TeJio cymeH11eM pa3):I;eJieHO 
Ha ):];Be qaCTll; ):I;JillHa nepe):I;H0H qaCTll 2,4 MM, ):I;JIFIHa 3a):I;H0H - 2, 7 MM, ):I;JillHa 
BCero Terra 5, 1 MM. MaKCHMaJibHaH illiiiplrna nepe):I;H0li qaCTFI Terra ):I;OCTllraeT 
1,08 MM; MaKCJiIMaJibHaH miiipllHa 3a):I;Heii qaCTFI TeJia ):I;OCTJilraeT 0,81 MM. 
,il;HaMeTp TepMFIHaJibHO paCIIOJIOiKeHHOH poTOBOli rrp11COCKll 0,280 MM. Illapo-
o6pa3Hblli q,apllHKC 0, 140 MM B ):I;JilaMeTpe. ,il;JI11Ha nm:u;eBO):I;a 0,226 MM . 
IlonepeqHblli ):I;llaMeTp 6promHOli npllCOCKiil 0, 194 MM. IloJIOBOe OTBepCTiiI0 
JieiKllT M0):I;JilaHHO, TOTllaC nepeA pa3BiiIJIKOM KJilffiellHblX CTBOJIOB. ,il;JIHHa 
IIOJIOBOH 6ypcb1 0,355 X 0,226 MM; 6oJibIIIaH qaCTb ee 3aIIOJIHeHa ll3BllTblM 
ceMeHHblM IIY3blpbKOM. CeMeHHiiIKiil JiemaT B nepe):I;Heii qaCTJ!I TeJia ll 3a-
BHMaIOT ee 66rrhIIIYIO qaCTb. 0Hll JieiKaT HallCKOCb ):I;pyr B OTHOffieHllJil ):I;pyra ; 
pa3Mep nepe):I;Hero 0,947 X 0, 710 MM, 3a):I;Hero - 0,670X 0,495 MM. illapoBllA-
Hblii HllllHllK JieiKllT Ha rpaHiiID;e nepe):I;Heii ll 3a):I;Heii qaCTll TeJia; ero ):I;llaMeTp 
):I;OCTllraeT 0,215 MM; OH conpmrncaeTCH C 3a):I;HllM ceMeHHllKOM. CJia6o pa3Bll-
Tbl0 meJITOllHllKll THHYTCH B Bll):1;0 Y3KllX norroc no 6oKaM TeJia, 3aH11MaH nepeA-
HIOIO norrOBllHY 3a):I;H0li qaCTll TeJia. B 3a):I;H0H qaCTll TeJia pacnoJiaraeTCH MaT-
Ka; ee neTrrll 11MeIOTCH ll BIIepeAll ceMeHHHKOB. 
,il;rrHHa OBaJibHbIX, C TOrrCTOli o6oJIOllKOli Hll:0: - 0, 055 MM npH m11p11He 
0,019 MM. 
Bonpoc o npHHa):I;JieiKHOCTiil aToro BH):I;a K poAy Platynosomum Bb13blBaeT 
60JibIIIHe COMHeHHH. 
Jl HT e pa Ty pa: Rudolphi, 1809, cTp. 335; Kossack, 1910, cTp. 578; Travassos, 
1918; Travassos, 1944. 
187 
fja:f;yno.somurn vo(u.,pTu.n'uWt {Era.t,1.11,1 rqo) l,ava<;$o~ 19/f 
-Syn : U; <-'f"ocoef iu m V6J}u_pfttrt'w1, Bro. un, 1qo I 
lf-ost: 8_c_o_,_ Sf· 
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Diorpcoel11dae 
Platynosomum voluptarium (Braun, 1901) 
Syn. Dicrocoelium voluptarium Braun, 1901 
Length: 3 mm. 
Width: 1.3 mm. 
Oral sucker: 0.229 
Acetabulum: (size:) 0.323, with triangular opening. 
(position): Centers of suckers 0.5 apart. 
Sucker ratio: 
Esophagus: Ceca end between hind end of body and vitellaria. 
Pharynx: o. 09 wide 
Genital pore (location): Opposite hind end of pharynx. 
Testes, shape: Oval, larger than ventral sucker. 
locat,i on: Symmetrical 
Cirrus sac (extent): 0.2 long. 
Ovary, shape: Oval or four-lobed. 
location: 
Vitellaria: From level of testes to mid body, 1 mm long. 
Egg s: 32 by 22 µ. 
Other features: 
Host: Falco sp. 
Locality: Brazil 
Location: intestine 




Platynosomum (?) sp. 1 (Fig. 41) 
Only one example was obtained from a wild rat. 
Host: Proechimys longicaudatus (Rengger)-1 ex. 
If abitat : Bile duct. 
Locality: Chio. Dpto. Loreto. 
Dato: August 21, 1976. 
Acetabulum is a little larger than oral sucker. Gonads have undulated 
margin. Cirrus pouch is apparently longer than oral sucker. Vitellaria are 
transversely diffusing. Body length is 3.6 mm. Identification will be post-
poned because references available are still insufficient. 
• • • • I ':. •' • ~\ '\ "'t , ' •'1 • t 
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Platynosomu,n (?) sp. 2 (Fig. 42) 
Only one wild rat harbored about 125 examples. 
Host : Proechimys longicaudatus (R'engger)-1 ex. 
Habitat : Bile duct. 
Locality : Chio. Dpto. Loreto. 
Date : August 21. 1976. 
This trematode is generally allied to the preceding species. But the fol-
lowing characters may be enough to discriminate these species: Acetabulum 
almost equal to oral sucker in size ; gonads with rounded margin ; cirrus 
pouch slightly shorter than oral sucker ; vitellaria not diffusing .transversely; 
body length at most2.2 mm. Although the data are similar to each other, 
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Dicrocoel11dae 
PLATYNOTREMA Nicoll,1914 
Dicrocoel11nae of medium size and of 
moderately flat broad shape and oval outline. Suckers 
fairly large and ventral sucker situated a short distance 
in front of the middle of the body. Intestine well 
developed; esophagus present and d1verticula long and 
sinuous. Genital aperture medl. an near the intestinal 
bifurcation. Cirrus-pouch small and slender. Testes 
symmetr1cal,1mmed1ately in front of ventral sucker; 
large,emall and simple. Yolk glands lateral, maialy 
behind the level of the ventral sucker. Uterus highly 
convoluted, maialy behind the ventral sucker. Ova 
24 to 30 b7 15 to 20 µ.Gallbladder and liver of bi~s. 
Type species: !.:._b111osum Nicoll,1914 
Other species: f.Jecoris Nicoll,1914 
.f'. /VD/CA B,fV6f1✓ f'?.57 
ro Eu,11.!f'HD/S'TtJ/VlvM /,Y r,scHrHAL /IUD 
f<vprz, 1," S-
Dicrocoelildae 
Platynotrema jecoris Nicoll,1914 
2.6 to 4.8 by 1. to 1.5 
Oral sucker about 0.44 to 0.7 in diameter 
Acetabulum 0.55 to 0.77 in transverse diameter. 
Sucker ratio about 7:8 
Pharynx 0.15 in diameter 
Esophagus about 0.21 long 
Testes extended transversely, symmetrical, immediately 
pre ace tabular 
Cirrus sac small and slender, 0.35 long, not reaching testes. 
Ovary trahsversely oval, a little to left just behind 
ace tabulum 
Vitellaria lateral from middle of acetabulum to within 
0.55 from posterior end. 
Eggs 27 to 30 by 18 to 20 ~ 
Host: Burhinus grallariua (stone-curlew) 
Locality: Australia 
Reference: Parasit.,7:120-122. 1914 
Dicrocoe liidae 
Platynotrema biliosum Nicoll,1914 
3.3 to 4.7 by 1.8 to 2.2; widest about in middle 
Oral sucker 0.55 to 0.64 
Acetabulum 0.9 wide; o.1s tcv)0.8 long 
Sucker ratio about 4:5· 
Pharynx 0.15 in diameter 
Esophagus about 0.2 long 
Genital pore med1am, a little in front of bifurcation 
Testes very -irregular but not lobed, extend•d diagonally 
along edge of acetabulum, symmetrical, preacetabular 
Cirrus sac about 0.5 long, slender 
Ovary irregular in shape, a llltle to left behind acetabulum. 
Vitellaria lateral almost wholly extracecal from anterior 
border of acetabulum to a little behind ovary 
Eggs 24 to 25 by 15 to 17 µ 
Host: Burhinus grallarius (stone-curlew) and Ibis molucca 
(white ibis) in gall bladder. 
Locality: Australia 
Reference: Parasit.,7:118-120. 1914 · 
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Plutynotrema Nicoll, HH4 
Syn. Praeorchitrema Oschmarin, 1952 
Generic diagnosis. - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae, Platynotrematini: 
Body elliptical tn fusiform, widest at middle, scaled all over. Oral sucker 
subtt'rminal, largr, followed by small pharynx. Esophagus short, ceca 
somewhat undulating, terminating at or near posterior extremity. 
Acetabulum subequal to oral sucker, pre-equatorial. Testes symmetrical, 
immediately pre-acrtabular, occasionally overlapping acetabulum. 
Cirrus pouch small, claviform, containing convoluted st•minal vesicle, 
very small pars prostatica and short cirrus. Genital pore bifurcal or 
prebif~al. Ovary a little to one side of median line b<·hind acetabulum, 
., t d I a.,,, alan ~-.. poettromeclW t. ovary . 
.... ,..._. ViWliria l&taal. in acetabalo-ovanua acJDe or 
.... bw I wwd. U.._ ltroagly convoluted in illt.tlacal 
iato ,-m...,_. atracecal fields, may be convol-.ted 
in.....a .._;._.awl. Excretory vesicle tuhalar, 
• ·-- ___. nceptecll. Paruitic in bile duct or bladc:111' ol 
·• I ly ... P. bufo,.,,,. :NicoD, 111, (Pl. '77, Fig. 933), in Burhi11t11 If C 1,_ and ll>is """11t:u; Qwnaland, Amtralia. 
011111' species: 
P. ;uon, Nicoll, 191', inB11,4iffll.lgrallariw,·Quee~. Australi~. 
P. P,-tl«Wchu (Oschmarin, 1952), syn. PrtUOrch,,,.,.,,,. ; . 0., m 
Capella gllllinago; Russia. 
P. 11pupai Cbatterji, 1952, in Upupa epops Of'ientalis; India. 
' . ,. ·1··/· ; ~ ... : . J> ,{ _, ,/ : . ~ 
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Platynotrema biliosum Nicoll, 1914 
C Jil H o H II M: Eurytrema· (Platynotrema) biliosum (Nicoll, 1914) Travassos, 1944 
(PHC. 189) 
Xo3HeBa: aB.II;OTRa (Burhinus grallarius), rr6nc (Ibis molluca). 
JloRaJIH3an;mI: meJPIHhlli TIY3hlpb. 
MecTo o6HapymeHHH: ABcTpaJIHH (RBnHcmm.ri;). 
0 n n c a H n e B n .ri; a (no HnROJIJIIO, 1914). TeJio oBaJibHOH qiopMhl, 
C 3aOCTpeHHhlMJ2I ROHD;aMH, 3,3-4, 7 MM .II;JIHHhl, npn MaRCHMaJibHOH mnpnHe 
1,8-2,2 MM B nepe.ri;He:H 'laCTH TeJia. )J;JIHHa TeJia B cpe,ri;HeM IIO'ITH B.II;BOe 60Jibille 
ero mnpHHhl. RyTnRyJia BCH yceHHa rycTO ycameHHhlMH qemyiRaMH, O'leHI, 
IIOXOIBHMH Ha qemym peIITJ2IJIJ2IH. ~:ho npn.ri;aeT RpaHM TeJia 3y6tJaThlli BH.II;. qaCTI, 
qemyeR 3aOCTpeHa Ha ROHn;ax, .ri;pyrne - Hao6opoT, npHTYTIJieHHhle. PoTOBaH 
npHCOCRa JieIBHT cy6TepMHHaJibHO n .II;OCTHraeT 0,55-0,65 MM B .II;HaMeTpe. 
BpIOmHaH npHCOCRa HeMHOro RpynHee pOTOBOH, ee npo.II;OJII,Hhlli .II;HaMeTp 
0, 7-0,8 MM, a nonepe'IHhlli - OROJIO 0,9 MM. B cpe,ri;HeM .ri;naMeTp 6pmmHOH 
npHCOCRH .II;OCTl'ITaeT 0, 76 MM y :m3eMTIJIHpa 4, 1 MM .II;JIHHhl. CooTHOIDeHHe pa3-
MepoB npHCOCR 4 : 5. Bp1omHaH npHCOCRa pacnoJiaraeTCH Ha paCCTOHHHH 
1,4-2,0 MM OT nepe,ri;Hero ROHD;a TeJia. MycRyJiaTypa npHCOCOR BeCbMa CJia6o 
pa3BHTa. <DapHHRC .II;OCTHraeT 0, 15 MM B .II;HaMeTpe; .II;JIHHa IIHID;eBO.II;a - 0,20 MM. 
Rnme'!Hhle CTBOJlhl paCXO.II;HTCH BHa'!aJie .II;OBOJII,HO mHpORO, OXBaThlBaIOT ce-
MeHHHRH, IIOCJie qero CHOBa c6JIHIBaIOTCH. Ilpn6JIH3HTeJII,HO Ha ypOBHe HH'l-
HHRa OHH HanpaBJIHIOTCH R cepe,ri;HHe TeJia, HO HX ROHIJ;I,I CHOBa paCXO.II;HTCH 
Hapymy. l'.Ix ROHD;hl OTCTOHT Ha 0,5 MM OT 3a,ri;Hero ROHD;a TeJia. 8RCRpeTOpHhlli 
ny31,rp1, cocTOHT H3 npocToro y3ROro Memrrn, npocTnpammerocH Bnepe.ri;, He 
.II;OXO.II;H HeMHOrO .ri;o ypoBHH pacnoJIOIBeHHH HH'IHJZIRa. 8RcRpeTOpHOe OTBepCTJZie 
C.II;BHHYTO HeCROJII,RO .ri;op3aJII,HO. IloJIOBOe OTBepCTFie JieIBI'IT Me,ri;HaHHO, He-
MHOro Bnepe.ri;n OT RJZIIDe'IHOro pa3BHJIRa. IloJIOBaH 6ypca He60JI1,maH, y3RaH, 
061,rtJHO 0,5 MM .II;JIJZIHhl. B Heii 3aRJIIO'leH RpynHhlH ceMeHHOH ny3hlpeR, otJeHb 
He60JI1,maa npocTaTJZI'leCRaH qacTb JZI ROpOTRJZIH npHMOH ceMHJZI3BepraTeJibHhlH 
RaHaJI. IlpocTaTJZI'leCRHe 1meTRJZI BeCbMa MaJIO'IJZICJieHHhl. CeMeHHJZIRH pac-
noJiomeHhl CJZIMMeTpl'I'IHO Ha O.II;HOM ropJZI30HTaJibHOM ypOBHe nepe.ri; 6pmmHOH 
npHCOCROH. l1Hor.ri;a OHH 3aXO,[I;HT HeCROJII,RO 3a rpaHJZID;Y ee nepe,ri;Hero Rpaa. 
qaCTH'IHO OHJZI MoryT 3axo,ri;JZITb JZI 3a rpaHHD;Y RJZime'IHOro pa3BHJIRa. Om1 
JZIMeIOT HenpaBHJII,HO-JIOTiaCTHOe oqepTaHHe. )J;HaMeTp ceMeHHJZIROB .II;OCTHraeT 
0,65 MM • .HJZI'IHJZIR HaXO.II;JZITCH IIO'ITJZI Henocpe,ri;cTBeHHO II03a.II;H 6pIOIDHOH npH-
COCRH, H0MHOro BJieBO OT Me,ri;JZiaHHOH JIHHJZIJZI; ero qiopMa MeHee JIOTiaCTHaH, 
'leM y ceMeHHJZIROB. HaJZI60JI1,mni .ri;naMeTp HJZI'IHJZIRa OROJIO 0,27 MM. Ilo3a,ri;JZI 
Hero pacnoJIOIBeH RpynHhlH ceMHnpneMHJZIR. RopOTRJZIH, npHMOH Jiaypepon 
RaHaJI OTRphlBaeTCH Henocpe,ri;CTBeHHO Bnepe,ri;JZI ceMHilpl'IeMHJZIRa. llieJITO'l-
HJZIRM pacnoJiaraIOTCH JiaTepaJII,HO, RHapya-rn OT RJZIIDe'!HhlX CTBOJIOB. 0HJZI 
npOCTHpaIOTCH OT ypoBHH nepe,ri;Hero Rpaa 6pIOmHOH npJZICOCRJZI JZI ROH'laIOTCH 
HeMHOro II03a.II;JZI ypoBHH HH'IHHRa. Ilonepe'IHhle rReJITO'IHhle npOTORJZI coe,ri;H-
HHIOTCH no3a,ri;JZI HH'IHJZIRa. MaTRa pa3BJZITa He O'leHb MOIIJ;HO. IlepBhle ee neTJIH 
JieIBaT o6hl'IHO Ha JleBOH CTOpOHe TeJia, Henocpe,ri;cTBeHHO II03a.II;JZI 6pIOmHOH 
npJZICOCRJZI. 0TCIO.II;a OHH HanpaBJIHIOTCH R npaBOH CTOpOHe, npJZI'IeM n :noi qaCTFI 
MaTRJZI Hii:n;a JZIMeIOT cBeTJIOIBeJIThlH n;neT. Ilo Mepe npn6JIFIIBeHJZIH neTeJII> MaTRJZI 
CHOBa R JieBOH CTOpOHe TeJia ain;a npno6peTaIOT 6oJiee TeMHhlH OTTeHOR. 
BcJie.II;CTBJZie 3TOl'O JieBbIH 3a.II;HJZIH ROHen; TeJia o6hl'!HO ORpameH B TeMHOROpJZI'I-
HeBblH D;BeT. Ilpoxo.ri;H Bnepe.ri;, MaTRa CHOBa nepeXO.II;JZIT Ha npanym CTOpOHY, 
OTRy.ri;a OHa IIO.II;XO.II;HT R IIOJIOBOMY OTBepCTHib. IleTJIJZI MaTRJZI Y3RJZie l'I pa306-
IIJ;eHHbre; OHJZI IIO'ITJZI COBepmeHHO IIORphlBaIOT co6oi ROHD;hl RJZIIDe'IHhlX CTBOJIOB. 
189 
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D1crocoel11nae with narrow elongated body; 
cuticule smooth; ventral sucker larger than oral 
sucker and close to oral sucker; genital pore at base 
of pharynx; testes asymmetr1cal,preacetabular, and 
partially overlapping each other; ovary roundish, 
dextral,situated in anterior half of body and widely 
separated from ventral sucker; uterus occupying whole 
body behind ventral sucker,masking all other details 
from view; vitellaria lateral,c·ommencing behind ventral 
sucker··, extra, over and occasionally interce cal. 
Parasitic in liver of birds. 
Type species: Proacetabulorchis prashadi Gogate,1940 
Only two other genera with preacetabular testes: 
Platynotrema Nicoll,1914 and Euparadistomum 
Tubangui, 1931. 
Proacetabulorchis differs in having: 
narrow elongated body; 
acetabulum near oral sucker 
genital pore at base of pharynx 
obliquely situated partially overlapping testes 
dextral position of ovary far from ventral sucker 
commencement of vitellaria from behind ventral sucker 
distribution of uterine coils. 
Reference: Records Indian Museum, vol.42:19-23 
• I 

Protlcelabvlonltis Gogate, 19'0 
Generic diaposis. - - Dicrocoeliidae, Dicrocoeliinae, Proacetabulor-
ddini: Body slender, subcylindrical, unarmed. Acetabulum much larger 
tlLua oral sucker or nearly equal, in anterior third of body. Oral sucker 
Md pharynx well developed. Esophagus short, ceca terminating near 
,-tenor extremity. Testes directly tandem, just behind intestinal 
Wfarcation or juxtaposed immediately in front of acetabulum. Cirrus 
flDlleh oval to elliptical, ventral to esophagus, or postbifurcal. Genital 
IJIIW prebifmcal or postbifurcal. Ovary median, postacetabular, pre-
.... torial. Receptaculum seminis immediately behind ovary. Vitellaria 
lderal, commencing behind acetabulum. Uterus occupying most of 
Wadbody, overreaching ceca in postvitellarian region; eggs small, dark 
brown, embryonated. Parasitic in liver or intestine of birds. 
Genotype: P. p,ashadi Gogate, 1940, (Pl. 79, Fig. 962), in liver of a 
bird; India. Also in small intestine of Halcyon coromanda mafor; Japan. 
Other species: P. dogieli Belopolskaja et Bychowskaja-Powlowskaja, 
1933, in Numenius arquatus lineatus and N. cyanopus,· Russia. 
Proacet9bulorch1s dog1el1 Belopolskaya and 
Bychowakaya-Pavlobskaya, 1953 
Proacetabulorchis dogieli Belopolskaja & 
Bychovskaja-Pavlovskaja 
Host. Ardea novaehollandiae. 
Localities. Brisbane, Qld, 1.ix.1965 (21 speci-
mens). Deception Bay, Qld, 15. viii.1961 (l 
· specimen; collected G. Monteith). 
Location in host. Bile ducts. 
Incidence. 2 of 2 birds from Qld, none of "14 birds 
from S. Aust. 
Slides deposited. SAM VI 13, Vl 14. 
Description based on 9 stained mounts and 
9 specimens in glycerine. (Measurements from 
stained mounts). The specimen from Decep-
tion Bay is much larger than the others. and 
measurements for it are given separately. 
Description. 
Body flat, elongate; width generally uniform. 
slightly greater 'behind acetabulum. generally 
behind mid-body. Length 3.4-4.2 mm (3.8), 
width 544-816 µ.m ( 646). Width/ length ratio 
l :4.8-1 :6.9. On body surface, papillae, 18 µ.m 
across base, as close as 26 µm apart in preace-
tabular region. much sparser posteriorly ( not 
apparent in all specimens). Suckers rounded, 
approximately equal. Oral sucker 329-435 µ.m 
(366) long x 294-388 µ.m (341) wide . 
Acetabulum. in anterior third of body, 318-
412 µm (355) in diameter. Pharynx rounded, 
94-112 µm (99) long x 88-118 µ.m ( I 01) 
wide. Oesophagus, slightly contracted, l 06-223 
µ.m ( 141 ) long. Caeca extending to distance 
510-816 µm (595) from end of body. 
Excretory pore terminal; main stem of 
bladder bifurcating just posterior to ovary; · 
excretory arms extending to level of pharynx. 
Testes 94-212 µ.m (169) long x l 18-247 
.µ.m ( 147) wide; contiguous, generally diagonal. 
( In 18 specimens, testes of 11 diagonal, 2 
approaching tandem, 4 approaching symmetri-
. cal, l symmetrical). Anterior testis on right or 
left side; posterior testis slightly dorsal to 
anterior rim of acetabulum or slightly anterior 
to latter. Seminal vesicle internal; cirrus in one 
specimen 176 x 59 µm, with flattened end. 
Genital pore in region of caecal bifurcation, 
generally very slightly posterior to latter. 
Ovary rounded, 71-153 ,um (98) x 82-165 
µm (109). median, near mid-length of body. 
Mehlis' gland somewhat diffuse, posterior and 
partly lateral to ovary. Receptaculum seminis 
large, rounded (in four specimens, 165-176 µ.m 
(174) x 141-164 (154)), abutting posterior 
lateral border of ovary. 
Vitelline fields mostly extracaecal, from 680--
1428 µm (1075) long, sometimes reaching 
acetabular level anteriorly; posteriorly reaching, 
approximately, posterior third of body. Follicles 
up to 82 x 33 µm, mostly in single or double 
row on each side. 
Uterus intercaecal; posterior to caeca spread-
ing out to sides and end of body. Ascending 
uterus passing dorsal to acetabulum and to 
testes, to genital pore. Eggs 29-3 2 ftm ( 30) x 
18-22 µ.m ·(20). 
Dicrocoeliidae 
Specimen from Deception Bay: Length 7.2 
mm. width 0.95 mm. width/ length ratio 1 :7.5. 
No papillae on surface. Oral sucker 447 x 494 
µ.m. acetabulum 529 x 529 µ.m . Pharyn_x 141 x 
129 µ.m, oesophagus 318 µm: caeca end1_ng 1.19 
mm from post.erior end. Testes diagonal; 
anterior testis ( on left). 517 x 270 µ.m: pos-
terior, 435 x 282 µ.m . Cirrus 247 x 59 µ.m. 
Ovary 188 x 176 µ.m. Vitelline fields 2 .18 a_nd 
2.07 mm, reaching to 2.21 mm from p0stenor 
end of body. Eggs 28-31 µ.m (30) x 17-20 /Lm 
(I 8). 
Discussion 
Three species have been assigned to the 
genus: P. prashadi Gogate. P, dogieli Belopol-
ikaja & Bychovskaja-Pavlovskaja and P. 
strigo.ms Sudarikov & Pavlov but onl~ dogieli 
;1grccs wilh Auslralla11 specimens i11 a sucker 
ratio approximately I : I. 
We have been unable lo consl"1lt Uelopolskaja 
and Bychovskaja-Pavlovskaja's description of 
f1m11,·,·t11h11{m"lii.1· do,-:idi. Skrjuhin ( 11>70) 
( who followed Bychovskaja-Pavlovskaja 
( 1962) in including the species in Pfa1_1•110-
tre111a Nicoll) gave a figure, presumably from 
Bclopolskaja and Bychovskaja-Pavlovskaja 
( 1954), and a de'scription of the species 
according to Belopolskaja (1954). We have 
compared our specimens with a further descrip-
tion by Bychovskaja-Pavlovskaja ( 1954) and 
with the figure and description in Skrjabin 
( 1970). and conclude that they are conspecific. 
( Although in the figures given by these 
authors the vitelline fields appear to be shorter 
than in our specimens, in the measurements 
given in Skrjabin ( 1970) they are comparable 
with. ours). Belopolskaja and Bychovskaja-Pav-
lovskaja's original ,specimens were from 
N11111e11i11.1· 11rq11at111· arid N. maclaRt!.1·eariensis 
from Siberia. Fischthul & Kuntz ( 1 l.l74) gave a 
description of /'. doRiL•/i from the mangrove 
heron, Butorides striat11s, from Sabah. with n 
discussion of I he species. They noted variation 
111 the relative positions of the testes, which 
were somewhat diagonal in most of their speci-
mens hut were frequently symmetrical. As men-
tioned in our description, the testes in worms 
from one individual host varied from symmetri-
cal to almost tandem. 
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Poµ; Proacetabulorchis Gogate, 1940 
):(narHO3 po,u:a 
Dicrocoeliinae. CeMeHHHKH pacrwnaraIOTCH B Me.amnmetIHOii 30He mrepe;:i;n 
OT 6pmmHOii npHCOCKl'I, Henocpep;CTBeHHO IIO3a,!J;H 6ncpypKaD;Hl'I KHllel!HHKa, 
O,!J;lIH IIO3a,!J;lI ;:i;pyroro. Hlil!HlIK Jie,RHT Ha HeKOTOpOM paCCTOHHlilI Il03a,!J;l'I 
6pmmHOH npHCOCKlI. llieJITOl!HlIKlI Hal!HHaIOTCH IIO3a,!J;lI 6pIOmHoii npncoc1rn, 
3aHHMaIOT cepe;D;HHY ,!J;Jll'IHhl TeJia. 
IloJIOBaH 6ypca Jie,Rl'IT KIIepe;:i;n OT nepe;:i;Hero ceMeHHHKa. IloJIOBOe OTBep-
CTHe HaXO,!J;l'ITCH Ha ypoBHe cepe,!J;HHbl ,!J;JllIHl>I nmn;eBO)];a. KametJHI,Ie CTBOJlhl 
,!J;OCTHI'aIOT aap;Hero KOHn;a TeJia. 
Ila paaHThl KnmetIHHKa nTnn;. 
T lI II lI lI H bl H lI II O K a e ,lJ; lI H C T B e H H hl ii B l'I ;:i;: p. prasha-
di Gogate, 1940. 
Proacetabulorchis prashadi Gogate, 1940 
(Pnc. 193) 
XoaanH: anMopo,u:oK (Halcyon coromanda major Temm. et Schleg.). 
JloKaJIH3an;na: TOHKHe KliillKl'I. 
MecTa o6HapymeHna: 11H;:i;na n HnoHna. 
0 n n c a H n e B n ;:i; a (no HMaryTH, 1941). ToHKOe, IIOl!TlI D;l'IJllIH,!J;pHtie-
CI-We TeJIO, c Tyno cymnBaIOin;l'IMlICH KOHD;aMH, ,U:OCTHI'aerr 3, 0 MM ,!J;JIHHl,I 
npn MaKCHMaJil>HOH mHpHHe 0,31 MM Ha ypoBHe 6pIOmHOH npncoc1-m. KyTH-
RyJia rna;:i;KaH, TOHRaH. Cy6TepMHHaJil>HaH pOTOBaH npHCOCKa 0, 165 MM 
B ,U:HaMeTpe; npecpapHHKCa HeT. <DapHHKC 0,065 MM B )];HaMeTpe. Ilnrn;eBO,!J; 
OKOJIO 0,1 MM ,!J;JllIHbl. BncpypRan;l'IH RHllel!HHRa Jie,RlIT Ha pacCTOHHlilI 0,82 MM 
OT nepe,u:Hero ROHn;a TeJia. ToHKHe RHillel!Hhle CTBOJlhl aaRaHl!HBaIOTCH He)];aJieRO 
OT aa;:i;Hero ROHn;a Tena. PeaRo BhlCTynarorn;aa 6p1omHaH npncocRa, 0,3 MM B 
;:i;HaMeTpe, pacnonaraeTCH B aa;:i;Heii tiaCTH nepe;:i;Heii TpeTH p;JIHHhl Tena. Kpyr-
Jihle ceMeHHlIRl'I, 0, 13-0, 15 x 0, 13-0, 14 MM, Jie,RaT Henocpe,u:cTBeHHO O,!J;HH 
IIO3a,U:H ,u:pyroro, 3aHHMaIOT Me,KKHllelIHYIO 3OHY Henocpe,U:CTBeHHO II03a,!J;l'I 
6acpypRan;nn RnmetIHHRa, npntieM pacnorraraIOTCH nocepe,u:nHe Mem,u:y o6eHMH 
npncocRaMH. 
IloJIOBaH 6ypca IIOl!TlI 3JIJllIIITHl!eCKOii cpopMhl, TOHKOCTeHHaH, 0, 070 X 
0, 030 MM, CBOlIM ,U:HOM npnneraeT K nepe,u:HeMy RpaIO nepe,u:Hero CeMeHHHRa. 
IloJIOBOe OTBepCTII0 OTKphlBaeTCH Ha ypoBHe cepe,U:HHbl ,U:JilIHhl nmn;eBO,U:a. 
Bypca 3aRJIIOtiaeT B ce6e MaJieHl>RlIH OBaJII,HhlH ceMeHHOii ny31,1peR 0, 024 MM 
B ,U:HaMeTpe lI lI3BlITOH ceMHII3BepraTeJII,Hhlli RaHaJI. 
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